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Οί Τουρκοαλβανίται εχοντες έβδομτ,κοντά πλοία διαφόρου μ ε γ έ ­
θους, ώπλισμένα άπο 2 0 — 3 0  κανονιών, περιήρχοντο τήν θάλασσαν, 
λόγω μέν έμποροι, έργω δέ πειραταί. Οσα γάρ έκ των Χριστιανικών 
εμπορικών πλοίων εΰρισκον πλέοντα, λεηλατοδντες αύτά, τούς μέν 
ανθρώπους έφόνευον, τά  δε πλοία κατεβύθιζον. Α ϊ  Εύρωπαΐκαι αϋ- 
λαί θεωροΰσαι ότι τά πλοία αύτών εις τήν Μεσόγειον ήφανίζοντο, 
επεμπον πολεμικά πλοία ινα τούς αφανίζοντας ευρωσι' Παρατηροϋν- 
τες δέ οί πλοίαρχοι πάντα τά πλοία τών Τουρκοαλβανιτών τούτων, 
ώ; έθ:άσαντο όπλα και ανθρώπους πολλούς εχοντα, ήρώτοιν τήν αι­
τίαν, εκείνοι δέ άπεκρίνοντο' επειδή η διοίκησις τ ή ;  Μελίτ/,ς εχει  
ήμών πόλεμον, 'ίνα μή υποπέσωμεν αιχμάλωτοι,  ούτως ό π λ ι-  
ζόμεθα' οθεν καί παρεβλέποντο. Μόνος ό Λάμπρος Κατζόννις έβία.- 
οε τούς αίμοβόρους τούτους νά παύσωσιν έκ τής τοιαύτης άθε- 
μιτουργίας' Αφανίσα; γάρ πρότερον ίν αΰτών Λν,στρικ&ν πλοΐον 
καί τον στόλον έπειτα , τοσοΰτον φόβον είς τάς καρδίας αύτών ένε- 
βαλίν, ώ σ τ ’ έν δ ιαστήματι  πέντε  έτών μέχρις οΰ ό πόλεμος έ π ε -  
κράτει, ούδείς έζ  αύτών έτόλμα είς θάλασσαν έζελθεΐν" Διο τά  μεν 
πλοία αύτών έσάπ/,σαν, αύτοί δέ τήν άσκ/,σιντή; ναυτικής άπώλεσαν, 
άλλά καί μέ/ρι τοΰ νΰν ούδέν πλοΐον έ^ουσιν. Οτι μεν οΰν είς τοϋτο  
όφείλομεν δμολογεϊν χάριτας τ ώ  Λάμπρω, ούδείς, οίμαι, 6 άντερών. 
Αναχθϊίς δ έκεΐθεν ούτος εί;  τό ίκάριον έπλεε πέλαγος καί μ έ ­
χρι τοΰ στόματος τοϋ Ελλησπόντου άφίκετο, καί τάς στ,μαίας έν.
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πΑσι τοΐς πλοίοις δψωσεν, ΐνα οί φυλάσσοντες τ ά  φρούρια αΰτόν 
Τδωσι* κφκεΐθεν δέ άναχθείς καί τάς νήσους διελθών είς Κέαν »«■ 
τϊίρε φέρων μεθ’ έαυτοϋ έπτά  πλοία, ά  παρά τών έχθρών ήχμα- 
λ ώ τ ισ ε ,  κάκεΐ προσέμεινεν 'ίνα τδν στόλον αύτοΰ διόρθωσή.
Η  δέ βθωμανική Πόρτα ένοχλουμένη παρά τοϋ Λάμπρου, προσέ- 
τ α ξ ε  τ φ  διερμηνεΐ Στεφάνω Μαυρογένη γράψαι τ ώ  Λάμπρψ έκ μέρους 
τού Σουλτάνου καί πέμψαι πρύς εκείνον διά πιστού Γραικού- αύτός 
δ ’ έκπληοών τήν προσταγήν τοϋ κυρίου αύτοϋ αμέσως έγραψε, τά 
δέ γεγραμμένα ήσαν ταΰτα.
ΙίλΟον είς τά ώ τα  τής  Α. Μ. τοΰ έλεημονικωτάτου κυρίου [Λθυ 
καί αύθέντουμου Σουλτάνου Χ α μ ίτου  τ ά  ανδρείά σου *$τορΟώΐλατα, 
καί απορεί τόσον ή Α. Μ. όσον καί πασα ή Αύτοΰ Γερου<ϊία^δν* ποιον 
τέλος  είς υπήκοος,κατά προτροπήν δέ αύτοϋ καί άλλοι 4<!ν$ς άνευ αιτίας 
άπεστάτησαν καίκατατρέχουσι τήν επικράτειαν αύτοϋ, 
π ατρίδα, καί μηδεμίαν παρά τών Τούρκων παθόντες βλάβης y i p ir ' ·  
θησαν κ α τ ’ αύτών 4 0 0 0  έ/οντε; 1 2  πλοία. Αλλά δι’ όσα κακά καί'φ.®- 
ράς έποίησαν καί αίματα όθωμανικάεχυσαν,συγχωρεΐ αύτούς,καί γνω­
ρίζει αύτούς εύγενεΐς καί παντδ; φόρου έλευθέρους. Χαρίζει  είς αύτοϋ; 
καί τούς απογόνου; αύτών αιωνίως μίαν νήσον, $ν άν θελήσωσιν εί; το 
ίκάριον πέλαγος, καθίστησι τον Λάμπρον ηγεμόνα καί χαρίζει αύτώ 
4 0 0 0 0  χρυσούς, εάν παραιτήσωσι τήν δούλευσιν της  Ρωσσίας, καί 
δπόσχομαι μεθ’ όρκου οτι ταϋτα πάντα έκπληρωθήσονται έκ μέρους 
τοϋ Σουλτάνου. Εάν δέ μή συμφωνήσατε, πέμψει 6 Σουλτάνο; (ΛΟυ 
καθ’ ύμών άπειρον δύναμιν, ΐναπιάσωσιν 0μ8ς ζ ώ ν τα ; ,  ή τεθνεώτα;.
Αλλ δ Λάμπρο; καί οί περί αύτδν καταφρονήσαντες τών ύποσχέ­
σεων τοΰ Σουλτάνου ούτε απόκρισην Ϋ,θέλησαν ποιήσαι, καί διώ- 
ξαντες τον άπεσταλμένον ήπείλησαν αύτώ θάνατον, έάν έπιστρέψΐ} 
έχων τοιαϋτα γράμματα.
" Περί δέ τά  τ έλ η  τοϋ μαίου άναχθείς έκ Κέας μεΟ’ ’όλου τοϋ ς-όλου 
περιήρχετο ζητώ ν τον Οθωμανικήν στόλον, καί το μεσονύκτιον τής 
3 Σουνίου κατήχθη  εις Τήνον ύπο τήν πόλιν όνομαζομένην Αγιο; 
Νικόλαος. Το πρω'ί είδε τον Οθωμανικόν στόλον πλέοντα μεταςύ 
Μυκόνου, Σύρου καί Τήνου, συντεθειμένον έκ δεκατεσσάρων πλοίων, 
έ ;  ών τρεις νήες έξ 7 4 κανονιών, τέσσχρα κατασκοπικά, πέντε 
σαμπέκα και δύο τριήρεις. Οί δε δημογέροντες έλθόντε;  προς τόν 
Λάμπρον είπον αύτώ , οτι  οί Τούρκοι ίδόντες τόν στόλον τοϋ 1‘ου- 
λιέλμου έδραρ.ον κ α τ ’ αύτοϋ' ά λ λ ’ ό Γουλιέλμος άπέφυγε τόν 
πόλεμον είσδραμών είς τ ά ;  Συρακούσας' 0  δέ Λάμπρο; άοας τά; 
άγκύρας ’έδραμε κ α τά  τ δ ν  όθω μ α κ ώ ν .  Ούτοι δέ παραταχθέντες 
προσέμενον αύτον, καί παραταξάμενος ηρξατο πυροβολεΐν. Το πϋρ
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έ ;  άμφοτέρων τών μερών άστράπτον φρικτάς άπετέλεΐ '  βροντάς, 
αί δ.ΐ αλλεπάλληλοι σφαΐραι, όσονεύς-οχώτερον έ^ρίπτοντο, τοσοϋτον 
και |Λείζονα την φθοράν έποίουν, αί δέ Οθωμανικαί εί καί μείζονες, 
άλλ ήστόχουν τοϋ σκοποϋ, τοϋ δέ Λάμπρου μίκρότεοαι μέν, ά λ λ *  
θαυμ ασίως ένήργουν.
Η μάχη έπεκράτησε τρεις ώρας καί έκ τών-έταίρων τοϋ Λαμπροί* 
ούδεί; ήν βεβλαμμένος. Οθεν ό Λάμπρος χαρείς ήβουλήθη κ α τ α τα -  
ράζαι τούς όθωμανούς καί διεχωρίσαι ΐνα έξ αύτών άρπάσν) πλοία. 
Εόοζε'γοϋν αύτώ, ίνα δύο έκ τών ταχυδρόμων διοικουμένων ύπ’ 
άνόρειων αρχηγών έπιπέσωσιν ε ί ;  τά  σαμπέ/.α καί τ ά ς  τριήρεις, ύ π ε-  
ρασπιζομενα υπο τών τριών νηών τών εχθρών καί οΰτ<ο τοϋ σκοπού 
έπιτύχωσιν. Ε ό ω κ ε  γοϋν σημεΐον, καί οί αρχηγοί ύποταχθέντες είς 
την διά τοΰτο δοθεϊσαν αύτοϊς προσταγήν άφέθησαν εύθύ; ύπο 
τον άέοα, είς ούδεν λογιζόμενοι τον αριθμόν καί τήν ασύγκριτο* 
τών έχθρών δύναμιν. Αρχηγοί δέ ησαν είς μέν τδ ίν έξ 2 6  κανονιών 
άπλισμενοι Μανόλης Μουρτζικάκης δ Κρής, είς δέ το  άλλο έξ 2 2  
κανονίων Μήτρο; Κ,αρακατζάνης δ Λληοΰσιος (1).  Προσβαλόντων δε 
αύτών έκεΐνα, ήρξαντο οί Οθωμανοί λειποτακτεϊν. ίδών δέ ό ά ρ γ ιθ ά -  
Μισσος τοϋτο επεμψε προ; βοήθειαν αύτών τά  τέσσαρα κατα σκοπ ι­
κά1 έκ ύε τών εις παρχτα;·.ν έναπολειφθεισών νηών, επειδή τών εμ π ρ ό ­
σθιων καί τών οπισθίων τά κατάρτια ήσαν βεβλαμμένα, πολλαί καί 
τήν ταξιν άπελιπον. Μείναντο; δέ σχεδόν μόνου τοϋ άρχιθαλάσσου, ά 
Λάμπρο; ώρμησε κατ αύτοΰ διά ξίφου; κατατοοπώσαι ν;χί τήν νήα 
έ;  έβδομή κοντά τεσσάρων κανονιών ώπλισμένην καί εξ έπτα κοσίω * 
άνθρωπων πεπληρωμένων κυοιεϋσαι προθυμούμενο;. Οί δε έτοιμα- 
<?0έντε; είσπηδήσαι είς τδ πλοΐον τοϋ έχθρού ήσχν άνδρες 1 8 0 ,  έξ  
άν άρχηγδ; αύτοθέλητο; ό Ανδρέας Λιναρδόπουλος κεφαλήν, ϊδών 
όε δ άρχιθάλασσος τήν οργήν ετράπη. Ο δέ Λάμπρος διώκω ν αύτδν, 
έπυροβόλει κατά  πρύμνην, καί τό τε  δή καί γελοΐόν τ ι  συνέβη. Τ μ ή μ α  
νάρ ξύλου συνθλασθέντο; έπιπεσδν έπί τ ώ  άρχιθάλάσσω το αριστε­
ρόν τής σιαγόνος κατετρευμάτισ? ,  τούς οδόντας συνέθλασε, καί τί» 
γενειον έφθ,ειρεν. ϊδόντα δέ καί τ  αλλα πλοία τήν φυγήν τού άρ χή -  
γοϋ μ ετά  τρόμου εφευγον καί αύτά. Ευτυχία δε ήν αύτοϊς, ότι τ κ  
έχυτών πλοία ήσχν ταχύπλοα, τά  δε τού Λάμπρου βραδύπλοα. Οθε’> 
τά δύο π λοϊζ  τοϋ Λάμπρου επιστρεψαντα ήνώθησαν μ ε τ ’ αύτοϋ καί 
κχτεδίωκον τού; εχθρού; μέχρι ;  ού ήμερα ην. ΐΐπελθούσης δέ τής  
νυκτδ;, ώ ;  είδεν ότι κατχλαβεΐν αύτά ούκ ή·)ύνατο, έπεστρεψεν είς 
Κέαν, ΐνα διόρθωση τή/ έκ ναυμαχία; γενομένην μικράν βλάβην.
(1 )  lljc-.r .p  το ΰ  κ α θ ’ ·«;.·.«; r s fo u s ia a to D .
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έ ν  ταύτη δέ τή  μάχτ,·£Ϊ; μεν τό τοϋ Μουρτζικάκη πλοϊον έφονεύδησαν 
βίνδρες τέσσαρες καί έπληγώθησαν έπτά , είς τό τοϋ Μέτρου έφο- 
νεύθησαν 2 καί έπληγώθησαν π έντε ,  ε ί ;  τό  τοϋ Λάμπρου έπληγώ- 
θησαν μόνον έννέχ, έκ δέ τών άλλων πλοίων ού δε είς ήματώθη.
Πρό τοϋ δέ συγκροτηθήναι τήν ναυμαχίαν ταύτην Γαλλικόν 
πλοίον πολεμικόν κατά συμβεβηκός π«ρευρέθη' καί έστάθν) ίδείν 
τό  άποβησόμενον' ήπόρησαν δέ πάντες οί εν αύτώ τήν τόλμην, τήν 
άνδοίαν καί τήν τακτικήν  τοϋ Λάμπρου. Δυνάμενος γάρ άποφυγείν ούκ 
άπέφυγε τήν μάχην, άλλ’ άντεστάθη είς δύναμιν άσυγκρίτως μεί- 
ζονα, έπολέμησεν ούτως άνδρείως καί τ α κ τ ικ ώ ς ,  ώ σ τε  νικήσας τον 
εχθρόν κύριος τοϋ θεάτρου τής μάχης έγένετο.
Γνωςόν δέ πάσι τ ο ΐ ;  Εύρωπαίοις κατές·ησε έξ ών εΤδον καί ήκουσαν 
οτι  οί τών Ελλήνων απόγονοι τήν προπατορικήν άνδρίαν έτ ι  καί νΰν 
διασώζουσιν' 11 μάθησις αυτούς άπέλιπεγ'  άλ λ ’ έάν, Θεού συνερ- 
γοϋντος, καί ταύτην καί τήν εκ ταύτης φρόνησιν προσλάβωσι, τί;  
άμψ ιβάλ.Ίειτ  δύναιτο, οτι τοιοϋτοι καί οί άπόγονοι εσονται, οίοι καί 
οί πρόγονοι, ών τά ονόματα παρά πάντων εκθειάζονται.
Φθάσαντες δέ είς Κέαν αμέσως έψαλον δοξολογίαν εύχαριστοΰντε; 
τ ώ  υψίστω έπί τι,  νίκη, ?|ν αύτοϊς έ/άρισεν. Επομένως ό Λάμπρος 
προσέταξεδιορθωθήναι τά  πλοία, καί μ ετά  τ α ϋ τα ,  άποθανούση; τή; 
προτέρας αύτοϋ γυναικός, ελαβεν είς γάμον εύγενή τινα παρθένον 
έκ τ ι ς  αύτής νήσου Μαρίαν τήν Σοφιανού. * )  Διορθωθέντος δέ τοϋς·ό- 
λου, προσέταξεν εντεθήναι πάντα τά πρός αποδημίαν αναγκαία καί 
έξελθεΐν είς ερευνάν καί άφανισμόν τού Οθωμανικού στόλου. Εν φ δέ 
ήσαν πάντα σχεδόν έτοιμα, ήλθε κακή τύχη  ό Ι'ουλ.λιέλμος μετά 
τοϋ στόλου αύτοϋ, άσπασάμενος δέ τόν Λάμπρον καί τούς !*ετ 
αύτοϋ συνεχάρη, άλλά δολερώ;, ενεκα τής  κατά τών εχθρών νίκη; 
καί θεωρήσας τά πλοία, τά  ό.τλα, τούς ναύτας, τού;  στρατιώτας καί 
τήν έπί τούτοις εύταςίαν έδειξε χαράν μεγάλων, διό καί προσεκάλε· 
σεν,ΐνά ενωθέντες συνόράμοισι κατά τών έ/Ορών. ό  Λάμπρος συνεφώ· 
νησε καί ύπεσχέθη μ ετά  τρεΤς ημέρα; έξελθεΐν. 0  Γουλλιέλμος εΐπεν 
οτι εχει  χρείαν ζωοτροφίας καί υπάγει εί;  Τδ οαν λα β εΐν . αύτήν. 0  
δέ Λάμπρος συνεβούλευσε κάλλιον δραμεΐν ποότειον κατά τών εχ­
θρών'διότι ελεγε πριν άν δυναμωθώσιν, εξάπαντος κυριεύομεν τόν ς·ό· 
λον αύτών, μήπω  όιωρθωμενον οντα. Εύρίσκοντο δέ τότε  οί εχθροί 
εις γάμον κατά τό ανατολικόν άκρωτήριον, ένθα στήσαντε; κανόνια 
ένεδυναμώθησαν.
"*) 6  β ο υ λευ τή ς  Κ έ α ;  Σ οοια ν 'ο ; ε ίχ ε  6 ε ί ϊ ν  εκ  T^axsbς τή ν  Μ αρίαν κ α ί Οεΐον τόν χ- 
δελϊ'ον  « ύ τ ΐ ς  Σοφιανόν ϊς·ις, διέιτ^ε-Ιεν ώ ς α είρ α ? χ ο ς  τ ε ΐ  f ’m c itx o a  r c X c j  έν K ftu .» i« .
Εάν ό Γουλιέλμος συνεφώνει παρευρεδήναι διακόσιοι Γραικοί τ ρ * 1· 
τ ιώ ται τοϋ Λάμπρου ησαν Ικανοί έξελθόντες κυριεϋσαι τάς  έν τ ώ  
άκρ ωτηρίο) τών Οθωμανών δυνάμεις, οί δέ όύο στολοι επιπεσοντες 
ήφάνιζον τόν Οθωμανικόν στόλον' άλλ ό Γουλλιέλμος ούκ έπείθετο. 
Ελυπήθη δ Λάμπρος πρός τούτο ότι στερείται τοιούτου αρμοδίου 
καιρού, έν ώ ήλπιζεν έπιτεύξεσθαι τοϋ σκοπού'άντιτείνοντος δε τοϋ 
Γουλλιέλμου, δ Λάμπρος ούκ ήθελε τήν συμμαχίαν. Ο Γουλλιέλμος 
έπέδωκεν αύτώ τήν τοϋ πληρεξουσίου προσταγήν, διαιρουμένην είς 
δεκαπέντε άρθρα, έξ ών τό έννατον έλεγεν ουιως. « 0  Γουλλιέλμος 
εϋρεθήσεται είς Μεσόγειον, ΐνα χρείας τυχούσης, προσκαλούμενος 
παρά τοϋ Λάμπρου συνενο)0(ι μ ετ  αύτοϋ πρό; βλάβην τοϋ εχθρού, 
οΰχί όμως ώς κατώτερος. » 0  δέ Λάμπρος συλλογ'.ζόμενος ότι έαν 
άποβάλη τήν συμμαχίαν τού Γουλλιέλμου αντιλέγει εις τάς  ύψηλας 
προσταγάς, καί δνομασθήσεται παρή/.οος καί απειθής, ώ στε  εναν­
τίου τινός συμβάντος κατακοιθήσεται ύπό τών νόμων, συνεφώνησε 
καί είπεν αύτώ' ύπαγε καί μετά  δύο ημέρας επιταχύνω καί εγώ τήν 
έτοιμασίαν μου καί έρχομαι εις ϊ'δραν πρός σέ.
Ανεχώρησε γοϋν δ Γουλλιέλμος καί μ ετά  δύο ήμέρας δ Λάμπρος 
φθάσας είς ΐδραν εύρε τόν στόλον τοϋ Γουλλιέλμ.ου π α ρ α τετα γ μ ε -  
νον καί πυροβολοϋντα τήν πόλιν, κατεδαφίζοντα οικίας καί φονεύ- 
οντα άνδρα;, γυναίκας καί παιδία. Αμέσως δ’ εστειλεν αξιωματικόν 
πρός τόν Γουλλιέλμον είπείν αύτώ' οτι οί Τδραΐοι ούκ είσι Τούρκοι, 
άλλά χρις-ιανοι καί ότι ούκ άρες·όν τη Α. ΑΙ. πολεμεϊν τοΐς δμοπίςΌι; ' 
έάν δέ μή παύση έκ τής τοιαύτης μάχης, αύτό; άναχωρεΐ. Ταΰτα 
άκούσας ό Γουλλιέλμος έπαυσε, καί ό Λάμπρος ένορμίσας τό τε  
παρήγγειλεν ΐνα ελθωσι πρός αύτόν οί τής νήσου δημογέροντες. Ελ- 
θόντας δέ συνεβούλευεν αύτούς ζωοτροφίας δούναι τ ώ  Γουλλιέλμ ω , 
κάκείνοι ύπήκουσαν, καί οί στόλοι εύθύς άνεχώρησαν, πλχοντε; ε ί ;  
Σάμον, καί εχοντες ούριον άνεμον. Οτε δέ είς Τήνον έπλησίασαν, 
έμήνυσεν δ Γουλλιέλμος τώ  Λάμπρω ένορμίσαι έκεί υ.ίαν ήμέρχν, 
£ως ου λάβη έκεΐθεν τάς  ήτοιμ.χσμένας ζο>οτρο<ρί«ς· Ο Λάμπρος ά π ε -  
κρίθη' ημείς δφείλομεν δραμεϊν όσον τά χ ισ τα  ΐν ευρωμεν έκεί τήν 
νίκην περιμένουσαν ήμας, έάν δέ βραδύνωμεν καί δ άνεμος μ ετα β λ η -  
θη, ή νίκη π ετ α ,  καί δ κόπος ήμών μάταιο; έσται. Αλλ δ Γο υ λλι­
έλμος ένώρμισε, καί ό Λάμπρος έκρατήθη Ικανήν ώραν διανοούμενο; 
ποοευθήναι μόνος είς Σάμ.ον’ άλλ’ ενθυμηθείς τό έν τ ή  προσταγή 
έννατον άρθρον ένώρ /.ισε καί αύτό; άκουσίω:. Εςήλθον δέ εύθυ; 
ναϋται είς. τήν πόλιν καί έκ τών δύο στόλων, καί τοϋ μέν Λάμπρου 
έπέστρεψαν είς τά πλοία, τού δέ Γουλλιέλμου άποστατήσαντε;  4 6 3  
ούκ ήθελον έπιστρέψαι ζητοΰντες τόν μισθόν καί ποθοϋντες μ ετα -
€ήναι εις τδν τοΰ Λάμπρου στόλον. Μαθών δε ό Λάμπρος τοΰτο t— 
πεμψεν εύΟυς πρδ; εκείνους ονκ ολίγου? αξιωματικού; ινα κατ α πει- 
σωσιν αύτούς έπιστρέψαι, υποσχόμενος οτι μ ετά  τήν μάχην δ Λάμ­
προ; ού μόνον τδν μισθόν αυτοί;  αποδώσει, αλλά και άλλεο- 
τρόπ&κ αύτούς τιμήσει.  Ούτε ομως αί παρακινήσεις τών αξιω­
ματικώ ν, ούτε αί υποσχέσεις ύπήρξαν ίκαναί καταπεΐσάι τού; 
ναύτας. Τελευταΐον πορ.υθύς πρδ; αύτούς ό Λάμπρος παρεκάλει 
παντοίοις τρόποις υποσχόμενος «μνηστείαν έκ μέρους τοΰ Γουλλι­
έλμου και τδν μισθόν άποδοΰναι, και μ ετά  τήν μάχην λαβεΐν αυ­
τούς είς τδν tSiov αύτοΰ στόλον. Βεβαιώσαντος δέ τοΰ Λάμπρου τας* 
ύποσχέσεις μεθ ορκου, μόλις μ ετά  τρίτην ήμέραν εκείνοι κατεπεί- 
σθησαν είπόντε;  αύτώ ' ή μ εις προκρίνομεν δουλεύειν ΰπδ τήν άρχη- 
γίαν σου άνευ μισθοΰ, ?] ύπδ τήν αρχηγίαν τοΰ Γουλλιέλμου έν μι- 
σθώ' 6 σο ι  γάρ έσμέν έκ τής  τών δυτικών έκκλησίας υβρίζει ήμών 
τδν πάπαν, δσοι δέ έκ τ ή ;  Ανατολικής, ύβρίζει τδν πατριάρχην. 
Δεκατέσσαρες δέ έξ αύτών ol πρωταίτιοι ούκ έπέστρεψαν' ο δε Λάμ­
προς ΐνα τάχιον άποπλεύσοισιν, ύπισχέθη δοΰναι είκοσιοκτώ εξαίρε­
τους έκ τών  ίδίων ναυτών, άλλ δ Γουλλιέλμος εύχαριστήσας οΐιχ 
ήθέλησεν. 0  Λάμπρο; έμήνυσεν αύτώ ότι καιρός άναχωρήσαι" τι δέ 
6 Γουλλιέλμος έπραξεν, άξιον θαυμασμοΰ και διηγήσεως.
Επεμψ ε πρδ; τδν Λάμπρον αξιωματικόν τινα είπείν αύτώ οτι 
Οφείλει ύποταχθήναι είς τήν διοίκησιν κ α ίτ ά  σημεία τοΰ Γουλλιέλρ'.)· 
καθότι ό Γουλλιέλμος ητο ύποχιλίαρχος θαλασσινός, ο δέ Λάαπρος 
ταξιάρχης στρατιωτικός. Απεκρίθη δε αύτώ ό Λάμπρο;' έάν ή δη- 
λω σις  τοΰ Ποτέμκιν ούχ ικανή πρδς πίστωσιν ότι και εγώ προύβι- 
βάσθην εις αξίαν ύποχιλιάρχου, άρκεΐ ή παρά τοΰ πληρεξουσίου 
ε πιταγ ή , -^ ν ό Γουλλιέλμος αύτδς άνα χείρα; Κχη. Αποτυχών δέ 5 
Γουλλιέλμος τοΰ σκοποΰ ήθέλησε συνομιλήσαι μ ετά  τοΰ Λάμπρου έξω 
τ ή ;  π ό λεω ; ε ί ;  τδ μοναστήριον τ ή ;  άγια; Παρασκευής. 0  Λάμπρος 
έπείσθη. Συνελθόντες δέ άμφότεροι ε ί ;  τδν διοοισθέντα τόπον καί συ- 
■νομιλήσαντες συνεφώνησαν γενέσθαι δύο γράμματα καί ύπογραφή- 
ναι παρ άμφοτέρων, καί αμέσως έγράφησαν είς τήν ιταλικήν διάλε­
κτον' αί δέ συμφωνίαι ησαν αύται.
Υπόσχονται οί δύο αρχηγοί τών δύο Ρωσσικών στόλων άναχω- 
ρήσαι μ ετά  δύο ώρας ήνωμένοι, τ ά  δε σημεία είς άμφοτέρους τούς 
στόλους γενέσθαι κ α τ ’ ιδίαν, ίπ ό σ χ ο ν τ α ι  είναι πάντοτε ήνωμένοι 
καί άλλήλοις βοηθεΐν άχρι τελευταίας αναπνοής, τήν νίκην λογίζεσθαι 
κοινήν καί τ ά  έξ αύτής λάφυρα καί τά  τής αιχμαλωσίας μερίζξσδαι 
είς δύο μερίδια, τήν ·\περ τών άρχομένων παράστασιν γίνεσθαι κατ 
Ιδίαν ύπδ τοΰ ίδίο« Αρχηγού. ϊα ΰ τ α  δε ουτω σχεδιασθέντα παρά
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τοΰ συγγραφέως τής παρούση; Ιστορία; παρεκαλεσεν δ Γ ο υ λ λ .ελ -  
μος ΐνα γραφώσιν είς καθαρόν χαρτίον' δ δέ είσελθων παραυτικα εις 
τδ πλοϊον καί άντιγράψας ε ί ;  δύο φύλλα ένεχειρισεν αυτα τ ω  
Λάμπρω' αύτδς δέ ύπογράψας τδ Εν ένεχείρισεν άμφότερα τ^> μυς-ι- 
κώ Ιωάννη Βασιλείου, 8 ;  μόνος b  Ρώσσος, καί προσεταξεν ίνα π ο -  
ρευθείς πρδς τδν Γουλλιέλμον έπιδείξη αμφοτερα και καταλιπων 
έκείνω τδ ύπογεγραμμένον έπιστρέψη φέρων τδ ύπδ του Γουλλιέλμου 
ύπογραφησόμενον. Επορεύθη γοΰν δ μυστικός καί τα  γ ρα μ μ ατα  
έπέδειξεν' άλ λ ’ δ Γουλλιέλμος καί τ ά  γράμματα και τδν μυστικόν 
έκράτησεν. ίδών δέ δ Λάμπρος δτι ένεπαίχθη ύπο τοΰ Γουλλιέλμου, 
τήν 21 τοΰ Ιουνίου μηνδς άρας δλοι; ίστίοι;  εις “ *!Λ0ν ^εφερε το, 
καί μ ετά  δύο ώρας άναχθείς καί δ Γουλλιέλμος ήκολουθει αυτω. Ίη  
δε 11 ωρα μ ετά  τδ μεσονύκτιον μεταβληθεις δ άνεμος ουτω σφο 
δοώς Ιπνεεν, ώ στε  τά πλοία μόλις ^δύναντο κρατεί ν τα  κατω  ίστια.
0  Γουλλιέλμος άφεθείς είς τδν άνεμον επορεύθη είς Παρόν, καί εις 
τδν λιμένα τών Τριών ώρμισεν. 0  δέ Λάμπρος μ ετα  τρεις ωρα; 
ύπεραυξήσαντος τοΰ ανέμου, άφεθεις έπορευθη εις Μύκονον προσμε 
νων τήν τοΰ άνεμου μ ετα β ο λήν  άλλ’ αύτδς έπνευσε δεκατρείς η μ έ ­
ρας' σμικρυνθέντος δέ, Ιπλευσεν είς Κέαν ΐνα λαοη την αναγκαιαν 
ζωοτροφίαν, άλλ’ ένεποδίσθη έκεί ύπδ έναντίου άνεμου, οστις περι-  
οδικώς κ α τ ’ έκείνην τήν εποχήν συμβαίνει. ( _
Τή δέ 2 3  Αύγουστου έπιστρέψαν έν έκ των σα μ π .κω ν αυτου, 
ο π ε ρ  έπεαψεν είς Αίγιναν ΐν’ άγοράστι ίστία δ ι ά τ α  πλοία,  ^ ανηγ- 
γειλεν αύτώ δτι είς ΐδραν έφθασαν Εξ σαμπέκα Αλγερικα απδ 3 4 —  
26  κανονιών καί μ ε τ ’ αύτο~>ν ήνώθησαν καί δύο έκ Ναυπλίου, ήπει-  
λουνδέ εύρόντα τδν Λάμπρον άφανίσαι αύτόν' Ακουσας δε τούτο 
Λάμπρος νυκτδς άνεχώρησεν έκ Κέας, και το π ρ ω ι ε κ  - .ον στ  
λον πλέοντα μεταξύ Κέας καί Μακρονησίου. Λ ;  δε ειόον τδν Λαμ 
προν εύΟύ; ύψωσαν σημαίαν άρχιθαλάσσου, ύπαρχιβαλασσου και αυ- 
ταρνιθαλάσσου, καί έχο ν τε ;  ουριον άνεμον ταχέω ς έπλησίασαν μ α -  
κρόθεν πυοοβολοΰντες. 0  δέ Λάμπρος κ α τ ’ άρχα; μεν εσιωπα αλλ 
δτε είς έκείνους έπλησίασε μέχρι καταπέλτου βολής,^ τ ο τ ε  ηρξατο 
άντιπυροβολεϊν, τόσον δέ τούς εχθρούς έζέπληζεν, ω στε  ol Λ λ γ ε-  
ρινοι μή δυνάμενοι πλέον άντιστήναι έτραπησαν ε ς^ φυ·) /ΐν. αμπρο,
■> '  3^- τ Λ ί ν Λ ν τ ? ' ·  o g o v  η ό ύ ν α ν τ ο  ο ΐδ (Γ ώ ν / Υ ΐ(Γ ίζνκατεοιοικ,εν αυτούς, αυτοί ο- τρεχοντ^Τ ooo/  ^ ν f
είς Ναύπλιον ύπδ τήν ύπεράσπισιν τών φρουρίων, αύτο, ε =.,.=.στρεγε
νυκτδς ε ί ;  Κέαν, έκ τών εταίρων αύτοΰ μηδενδ; αίματωθέντος.  ^
Τ?, δέ έβδομη τοΰ Αύγούστου φανέντο; έν τ ώ  τηλεγραφώ σημείου
ότι στόλος πολυάριθμο; έπέρχεται,  νυκτδς άπο τής  Κ ας^   ^ αμ^
icpo; έξέπλευσε, καίτδπ ρω 'ί  ίδών αύτδν έγνωρισεν οτι ύ,,αρχε.
£«ντινός' ην δέ σύνθετος - έξ είκοσιέξ πλοίων, έξ ών τά  μέν δέκα- 
τέσσαρα έκ τών νικηθέντων κ α τ *  τον Ιούνιον, τά  δέ δώδεκα νεοφανή, 
προς συμμαχίαν αύτών έλθόντα, άπεΐ/ε δέ τοΰ μέν Λάμπρου μ ίλ ι*  
τέσσαρα, τής  δέ Κέας οκτώ. Ούσης δέ γαλήνης, πλησιάσαι άλλήλοις 
ούκ ήδύναντο, μ ετά  δέ £ξ ώρας πνεύσαντος ζεφύρου, ό Λάμπρος ήθελε 
μέν έφορμήσαι την άσύγκριτον έκείνων δύναμιν εις οϋδέν λογιζό- 
μενος, άλλά στερούμενος πυροκόνεο)ς άποχρώσης καί σφαιρών άνεχαι- 
•τίζετο, οί δέ Τούρκοι μεμντ,μένοι ττις προτέρας μάχης, νυκτος έπελ- 
θούσης, ήδέως άνεχώρησαν. Ο δέ  Λάμπρος πλεύσας είς Κύθηρα, όκτώ 
μέν έκ τών τα χ υ δ ρ ό μ ο ι  πλοίων αύτοϋ προσέταξε χωριβθέντ’ άπ 
άλληλων εις διάφορα μέρη περιφέρεσθαι καί προξενεΐν συγχύσεις τοΐς 
έχθροΐς, περί δέ τά  τέλη  τοϋ δεκεμβρίου είς ϊθάκην έπιστρέψαι, τά 
δ ε  λοιπά συμπαραλαβών άπέπλευσεν έκεΐθεν προς διόρθωσιν καί πρό- 
βλεψιν διά το έρχόμενον ετος.
0  ό ί  Γουλλιέλμως έκ τοϋ λιμένος τών Τριών έστειλε  πλοία είς 
Ναζον, Θηρασίαν, ΙΙάρον καί ά λ λα ; νήσους κατοικουμένας ύπο χρι­
στιανών Γραικών έν άπειλαΐς πυροβολισμού ζητήσαι φόοους καί 
συναξας παρ αύτών ύπέρ τάς 6 0 , 0 0 0  τουρκικών γροσίων άνή'/θϊ] 
έκ της  Μεσογείου καί έπορεύετο είς Συρακούσας τής Σικελίας. Π).έων 
δε  έξο) τής  Ζακύνθου άπήντησε τ ώ  τών Ενετών άρχιθαλάσσω Αΐμίί>, 
οστις πορευθύς προς αύτον ^ρώτησε περί τοϋ Λάμπρου. 0  δέ Γουλ­
λιέλμος άπεκρίθη· 6 στόλος τής Κωνσταντινουπόλεως ενωθείς μετά 
δώδεκα Αλγερινών πλοίων ώρμησε κατά τοϋ Λάμπρου καί νομίζω 
ότι τον στόλον αύτοϋ δλοτελώς κατέφθειρεν, αύτον δέ έθανάτοχτεν 
ν) ή χμ α λώ τισεν .  0  δέ Αίμος όνειδίσας αύτον είπε" διατί άφήκ»; 
■αύτον μόνον; Ούδείς άρνηθήναι δύναται ότι σύ μέν καλός πειρατής, 
εκείνος hz ανδρείος καί καλός πολέμαρχος’ άλλ έγ ώ ε ΐμ ι  βέβαιο; ότι 
αυτός ευκόλως ούτως ούκ άπόλλυται.
Ο μεν Γουλλιέλμος άπέπλευσεν είς Σικελίαν, δ δέ Λάμπρος συνη- 
παντηθη ύπο τοϋ Αίμου, όστις ίδών αύτον παρ έλ'πίδα ένηνκάλισεν 
καί έπηνεσεν αύτον, καί κόνιν, σφαίρας καί ζωοτροφίας αύτώ έχάρισε 
καί τ ώ  κυβερν/,τη τής Ιθάκης προσέταξε δέ/εσθαι τον Λάμπρον 
έρχόμενον καί την διόρθοισιν τών πλοίοιν αύτοϋ μη έμποδίζειν. βαρ- 
ρύνων δε τον Λάμπρον είς την κατά  τών Οθωμανών μάχην εΐπεν 
α ύ τ ώ - έγώ παρέστησα είς την αύλήν τής Ροισσίας καί τον μέγαν 
Δοϋκα τον διάδοχον πάσας σου τάς πράξεις καί τά  κατορθώματα, προς 
τούτοις καί είς πάσζς τάς  Εύρωπαϊκάς αΰλάς. Ουτω γοϋν ο Λάμπρο; 
εχω ν τήν εύνοιαν τοϋ Αΐμου άπήλαυσε πάντα τάναγκαΐα δωρεάν' Προς 
τούτοις δε συνεχώρησεν αύτώ καί τήν νήσον Κροκύλε'.αν (Κάλαμον), 
καλόν λιμένα εχουσαν καί εύρισκομένην πλησίον τής  Ιθάκης, Λευκά-
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ίδςς, Πρεβέζη; καί Αίτο)λίας, δθεν εύκόλως ήδύνατο απολαμβάνει» 
πάντα τάναγκαΐα' Πορευθείς έπειτα είς Ιθάκην καί Κροκύλε’.αν προσέ- 
μενε τ ά  όκτώ  πλοία, έπέστρεψαν δέ πάντα εύτυχώς κατά τον διορι- 
σθέντα αύτοϊς καιρόν, προύςένησαν τοΐς Οθωμανοί; έν όλω τ ώ  τής  
απουσίας αύτών χρόνω απείρους ταραχάς, φθοράς καί άφχνισμούς, 
ήχμαλώτισαν έμπορικά πλοία καί κατίκαύσαν τρία πολεμικά άπο 
2 0  ε*>ς 2 2  κανονιών. Τά όθοιμανικά πλοία οντα ύπέρ τά τεσσαρά­
κοντα καί διαφόρου μεγέθους ούκ έςίσ/υσαν έμποόίσαι τήν έκτασιν 
αύτών άπο Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Δαρδανελίων καί κόλπου Σμύρ­
νης μέχρι τοϋ Πηλουσίου τής Αίγύπτου.
Ο Οθωμανικός άρ/^.θάλασσος έγραψε τ ώ  εαυτοϋ Σουλτάνω, ότι 
έδιωξε πάντα τά έ/θρικά π )ο ΐ« '  άλλά μ ετά  εΐκοσιν ήυέρας, ηκού- 
οντο άφανισμοί καί θρήνοι είς πάσχν τήν παράλιον επικράτειαν τών 
Οθωμανών. Τόσον δέ φόβον έδωκεν 6 Λάμπρος τοΐς Οθωμανοΐς, ώς-ε 
ούκ. έτόλαων πλεϋσαι άπο τόπου είς τόπον καί τόσην δισκολίαν εί;  
στρατολογίαν κατά τών Ρώσσων, ώ στε  πασαι αί παράλιοι πολει;  
ήρνήθησαν πέυ.πειν στρ ατιώ τας  είς το στρατόπεδον φοβούμεναι 
μή ύπο τοϋ Λάυ.πρου αί οίκίαι αύτών λεηλατηθώσι καί τάς γυναίκας 
καί τέκνα αύτών άπολέσωσι.  Τόσην ζημίαν προύξέντσε τοΐ:  έ χ -  
Οροΐς ή φοόνησις καί άνδρία τοϋ Λάμπρου, τόσην δέ τοΐς Ρ ω σ -  
σοις βοήθειαν καί ώφέλειαν. Λιαιρεθείσης γάρ τής θαλασσινής τών 
t/θρών δυνάμεως καί τής στρατολογίας αύτών μειωθείσης, άναγκη 
πασα καί τήν νίκην εύκολωτέραν γενέσθαι.
Διόρθωσα; δ’ έκεΐ δ Λάμπρος πάντα τά  εαυτοϋ πλοία, προβλε- 
φΟείς ύπο πάντων τών άναγκαίών καί λαβών μεθ ’ εαυτοϋ 5 0 0  ςρα - 
τιώτας Γραικούς ύπο τήν διοίκησιν τού περίφημου Ανδρούτζου, τον 
φεβρουάοιον τοϋ 1 7 9 0  έτους άπέπλευσεν είς το Ικάριον πέλαγος 
μεθ’ δλου τοϋ στόλου καί έλθών εί;  Τένεδον εστειλε  πλοία εις 
διάφορα μέρη έπί προσταγή, τον άπρίλιον εύρεθήναι είς Κέαν, 
καθώς καί έγένετο. Εύρισκόμενος δ έ/.εΐ ηκουσεν οτι έρ/ονται κ α τ  
αύτοϋ δύο στόλο, δ μέν τής Κωνσταντινουπόλεως έκ 10  πλοίοιν δια­
φόρου μεγέθους, δ δέ τοϋ Αλγεριού έκ 1 2 ,  ές ών ησάν τινα, άπερ 
το παρελθόν έτος έδίο)ξε μέ/ρι Ναυπλίου, ό τ ε  δέ έβεβαιώθησαν 
οτι δ Λάμπρος εύρίσκεται είς το ίονικον πέλαγος, τ ό τ ε  έςελθόντα 
έπορεύθησαν είς Κωνσταντινούπολή, καί ό Σουλτάνος έδωκεν αύτοϊς 
μίαν νήχ έξ 7 4 κανονιών, 3 κατασκοπτικά μεγάλα καί δύο δεύτερα, 
έν οί ς ϊβαλεν άξιωματικού;  Αλγερίνους καί ναύτας όμοιους, όσου; 
έδυνήθη εύρεΐν καί τού;  άλλους άπεπλήρωσεν έκ διαφόρων δθο;μα- 
νικών φυλών, έξ  ών οί περισσότεροι Κ ρήτες ' Εξήλθε γοϋν έκ τής
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Κ έα ;  προς ύπάντησιν αύτών δ Λάμπρο; μ ετά  9 πλοίων' τά γάρ τρί*  
πλοία ησαν έπεστραμμένα, οθεν αυτά άπέστειλε.
Κ α τά  τήν 6 τού αύτοΰ μιηνδ; την 4 1 ώραν μ ετά  τί) μεσονύκτιον 
ό πρόδρομο; αύτού ύψωσε σημεϊΟν οτι βλέπει στόλον μεταξύ Ανδρου 
καί Εύβοιας. Οτε δέ μ ε τ ’ ολίγον έπλησίασαν, εΐδον οτι ην σύνθετο; 
έκ 1 9 πλοίων, έξ ών το μέν έν έξ 7 4  κανονιών, τά  δέ λοιπά κατα­
σκοπικά καί σαμπέκα, καί εύθύ; έννοήσαμ.εν οτι ούτό; έστιν δ στολος 
τ ή ;  Κωνσταντινουπόλεω;.
Αμέσως τ ό τ ε  δ Λάμπρο; έδωκε σημεϊον ΐνα παραταχθώσι κατα τών 
έχθρών. Η μάχη ηρχισε την 2 μ. μ. καί την 5 διέκοψε την σειράν 
τών πολεμίων καί έρριψεν αύτού; ύπδ τον άνεμον καί ποούςενησεν 
αύτοϊ;  βλάβην ε ϊ ;  τά  πλοία καί φθοράν ε ί ;  το υ ;  ανθρώπου; πολλην’ 
δ ώ  καί έφοβήθησαν καί ε ί ;  φυγήν έν καταισχύνη έδόθησαν. Φευγον- 
των δέ αύτών, δύο έκ τώ ν  σαμπέκων τού Λάμπρου, τδ μεν ύπο 
την διοίκησιν τοΰ άνδρειοτάτου Αναργύρου, το  δέ ύπο την τοΰ αν­
δρείου Καρακατζάνου, άμφοτέροιν Αλιουσιών, είσδραμόντα όπισθεν 
αύτών διεχώρισαν πέντε  σαμπέκα καί κατεδίωκον αύτά, άτινα ησαν 
π άντως ήφανισμένα, έάν το σκότο;  τ ή ;  νυκτό; ού συνέβαινε. ϊ ά  δέ 
λοιπά κατεδίωκεν δ Λάμπρο; καί οί μ ε τ  αύτού' άλλά κάκεϊνα γα­
λήνη νυκτο; διέσωσεν. ίδού ποιοι είναι οί Γραικοί, καί πόσον τολ­
μηροί καταδιώκοντε;  μ ετά  5 — 7 πλοιαρίων 1 2  νήα;,
Απεχόντων δέ τών δύο στόλων ού μακράν άλλήλων, δ Λάμπρο; 
διά σημείου προσκαλεσάμενο; ε ί ;  τδ έαυτοΰ πλοϊον πάντα; του; 
αρχηγού; τών πλοίων, ήρώτησε πόσοι οΐ φονευθέντε; καί οί τραυ- 
μ α τ ισθ έν τε ;  έξ ήμών καί ποία βλάβη εί;  τά  πλοϊα ημών. Θεωρία; 
δέ γενομ,ένης, έκ μεν τών φονευθέντων καί τραυματισθέντων εύρέ- 
Οησαν 2 7 ,  ή δέ βλάβη τών πλοίων πάνυ μικρά. Συνεβουλεύθζι γοϋν 
μ ε τά  τούτων περί τών  ποακτέων, καί ό μέν Ελευθέριο; Ζυγούρι; καί 
ό συγ^αφεύ; τ ή ;  παρούση; ιστορία; έδωκαν γνώμην έπιπεσεϊν την 
νύκτα ε ί ;  το ύ ;  εχθρού;,  οί δέ λοιποί, μεθ’ών καί δ Λάμπρο; ού συνε- 
φώνησαν. Η μέρα; δε γενομενης, έμάκρυναν · ί  εχθροί I ;  μίλλια ίτα· 
λικά άπο τδν στόλον τού Λάμπρου' πνέοντο; γάρ ολίγου ανέμου, 
περισσότερον άπομακρυνθήναι ούκ ήδύναντο. Το δέ πρω'ί την ι του 
αύτού μηνδ; έφάνη έτερο; r-όλος ε ί ;  το βόρειον έκ 1 2. πλοίων, 8; ην 6 
Αλγερικό;. Παρετάχθη γούν ο Λάμπρος ευθύ; κ α τ  αύτών εχων μονον 
έπ τά  πλοία' τά  γάρ δύο τού Αναργύρου καί Καρακατζάνου άπομα* 
κρυνθέντα πρό; δίωξιν τών έχθρών καί έμποδισθέντα ύπο τού άνεμου 
έπιστρέψαι ούκ ήδυνήθησάν’ Οί λλγερϊνοι εχοντες ολίγον άερ« βό­
ρειον έπλησίασαν καί ηρξαντο μακρόθεν πυροβολεϊν' ό  δε Λάμπρο; 
καί τοι περικυκλοίμενος υπό δύο στόλων άσυγκρίτως μείζονο; δυνα-
ρ.εω; μηδόλ(ο; ταραχθεί; ,  οτε πρός αύτόν έπλησίασαν οί έχΟροί 
μέχρι καταπέλτου βολής, τό τε  ηρξατο πυροβολεϊν διά σφαιρών 
μεγάλων καί μακρών συνδεδεμένων' ουτω δέ συχνώ; έβαλλε καί ε ύ -  
®τόχο)ς, ώ στε  έν όλίγω καιρού διαστήματι προξένησα; αυτόθι άνέλ- 
πιστον φθοράν ε ί ;  ταραχήν μεγίστην καί τρόρ,ον π άντε ;  ένέβαλε 
και φυγεϊν διελογίζοντο' άλλ’ ή αισχύνη αύτού; διεκράτησε καί εις 
πλείονα παροργισμδν ήνεγκε, διδ καί τήν μάχην έπιμονωτέραν καί 
«ΰστηροτέραν άπειργάσαντο. ή ρ ξα το  γάρ τήν 7  ώραν μ ετά  το μ ε ­
σονύκτιον καί διήρκεσεν άχρι τ ή ;  2 ά π ’ άρίστου' ίίς δέ είδον οί 
έχθροί δτι άσυγκρίτω; πλείονα ζημίαν καί φθοράν λαμβάνουσιν, ?ι 
παρέχουσι, καί ότι έκ τής διά πυρό; μ ά χη ;  άφανισθήσονται, εδοξεν 
αύτοϊ; ποιήσαι συμπλοκήν καί μ ετά  ξίφου; είσπηδήσαι ε ί ;  τά  τώ ν  
Γραικών πλοϊα. ΓΙαραυτίκα γούν δ στόλαρχος αύτών, ού το πλοϊον 
ίν 7 4  κανονιών, ώρμησεν είς τήν προφυλακίδα δνομ-αζομένην Α χιλ -  
λεύς, έξ  2 4 κανονιών, ή ;  άρχηγό; ην ό Ελευθέριο; Ζυγούρης. Αλλ 
6 γενναϊο; ούτο; άνήρ καί γνήσιο; τών Ελλήν<ον απόγονο; έξελκύσα; 
ευθύ; έξ έκατέρου μέρου; τ ά ;  τού κέρατο; ράβδους, άφ ών δθόναι 
. . . . . καί κρέμασα; έξ αύτών άνά έν τζμαυρωμένον σκεύος έχον 
θρυαλλίδα κάτωθεν άναμμίνην προσέμενεν αυτόν' δ δέ ίδών τούτο 
καί φοβηθεί; μ ή π ω ;  κατακαή, έδόθη υπό τον άέρα μ ε τ  αύτού δέ καί 
S κατασκοπτικά καί δύο σεμπέκα, ατινα έπέπεσον εί;  τήν όπισθο- 
φυλακίδα έξ 8 4  κανονιών δνομ-αζομένην Μαρίαν, >ίαί διοικουμένην 
ύπδ τού ΓΙασχάλη Κασίμη, καί είσπηδήσαντες οί Αλγερϊνοι ύ π έτα -  
ξαν αύτήν φονεύσαντες 1 4 7  ναύτα; καί τραυματίσαντε;  1 3  μ ετά  
τού άρχηγού θανασίμ,ως. Τό δέ μεϊζον τών Αλγερικών σαμπέκων 
έκ 3 0  κανονιών έχον άνδρα; 6 0 0  έπέπεσεν εί;  τί> τού Λάμπρου καί 
παραχρήμα το κατάστρωμ,α αύτού πλήρε; Αλγερίνων έγένετο. Αλλ 
δ Λάμπρος μ ε τά  τώ ν  έταίρων αύτοϋ άνδρείως μαχόμενο; καί 
πληγήν κατά κεφαλήν καί αύτό; ύπο τών έχθρών λαβών τ α χ έ ω ; ,  
έν τούτοι;  τ ο ύ ;  μέν διά πυρό;, τούς δέ διά μαχαίρα; πάντας 
ίίπέκτεινε καί ε ί ;  το  σαμπέκον τού έχθροΰ οΐ ναύται ξίσπηδήσαι 
ίθελον. Αλλ’ οί άξιωματικοί ένεπόδιζον αυτούς, ουση; ανάγκης 
φυλάξαι τδ ίδιον, άπεχώρισε δέ αύτο ή τών κανονιών ίσοι; βροντή" 
καί ζ ώ ν τ ε ;  έν αύτώ κατελείφθησαν 3 6 .  ΐ ϊτο ιμ άζετο  καί άλλο σ α μ -  
πέκον έπιπεσϊν, άλλ /ι τού πρώτου συμφορά άπέκοουσεν αύτο καί ύπο 
τόν άέρα επεσε.
Γενομένης δέ τής  συμπλοκής, ή <5πισθοφυλακί; ήλώθη,το τοΰΜ ανό- 
λν) Μουρτζινάκη, πεσόντος τοΰ έπιδρομίου ίστοΰ, ε ί ;  φυγήν έτράπη 
καί οιεπέρασε δ ι ’ δλου τού εχθρικού στόλου' Αλλ αύτό; μέν δ άςιο ;  
Χαί γενναίο; άνηρ έφονεύθη, τό δέ πλοϊον μ ετά  τών κατα λειφ θέν -
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των διεσώθη. Εκ τών έν τώ  πλοι'ω τοϋ Δημητρίου Α λ ε ξ ο π ο ύ ϋ  
ο*α μόνον εμειναν ζώντες και αύτός ένδέ/.ατος' μ*>] δυνάμενοι Μ 
οιαφυγεΐν τούς περικυκλώσαντας εχθρούς εις την Ανδρον έρρί<ρθ·«·| 
σαν, καί οί μεν ναϋται εφυγον ΐνα λυτρωθώσιν, αυτός δέ ό γενναίο;! 
μη ουναμενος ίδείν το Λλοίον καί τήν σημαίαν ήλωμένα ύπδ τδ*· 
έχθρών μόνος έβαλε το πϋρ είς τήν καταλειφθεισαν όλίγην πυρόκον.<1 
καί μ ετά  τοϋ πλοίου καί της σημαίας κατεκάη καί αύτός. 0  Εύς-ρά-Ι 
τιος Νικηφοράκης, καίτοι περικυκλούμενος ΰπο τών έχθρών εσ-ευ? :·  
μέν βοηθήσαι τ ώ  Μουρτζινάκη καί ύπο τον άέρα έπιπεσών, το ώ ϊ  
πλοιον εκ 1 8 κανονίων ερριψεν είς τήν γήν, αύτδς δέ μ ετά  τίινΙ 
καταλειφθέντων 9 4  άνδρών, λαβών τήν σημαίαν έδραμεν είς τά έν-· 
οοτερα. Ο Αχιλλεύς καί τό τοϋ Κωνσταντίνου Πατεράκη τοϋ Κρ J  
τος, οντα έπάνω τοϋ άέρος, μάχεσθαι ούκ ήδύναντο. Μόνοςδ’ έκΙ 
των έ π τα  ό Λάμπρος καταλειφθείς έν μέσω πολυαρίθμων έχθρώ»,Ι 
ακαταπαΰστως έμ άχετο  καί σφοδρώς κ α τ επ ο λ εμ ε ΐτο . ' Τή δέ 4 άί’Ι  
αρι*του ώρα παρατηρήσαντες οί έν αύτώ άξιωματικοί τήν τοϋ πλοί·| 
ου καταστασιν, ώς είδον οτι πάντες οί ίστοί ήσαν καταβεβλημένο:, 
τ α  σχοινία κατακεκομμένα, αί όθόναι καί αίπλευραί κατατετρυπι- 
μεναι, αί έφολκίδες κατατεθραυσμέναι καί το  πλοΐον διαρρέον, έ σ ­
τησαν διά σημείων παρά τών είς τον άέρα πλοίων έφολκίδας’ ί!;  Ss 
μια ήλθε παρά τοϋ Πατεράκη, παρεκάλεσαν τον Λάμπρον είσελθεϊν. 
Επειδή ούκ έτίείθετο λέγων, εγώ προκρίνω μεθ ’ ύμών άποθανίϊν, 
ηρ^αντο αύτδν βιάζειν. Τελευταΐον συνεφώνησε καί λαβών μεβ’ 
έαυτοϋ τδν μυστικόν Καρδαμ,ιτζην και δύο τών σωματοφυλάκων 
είσηλθε^και μετέβη είς τδ τοϋ Πατεράκη, οί δε λοιποί εχοντες αρω­
γούς τον Νικόλαον Κασίμην καί τδν Αναστάσιον Παλαιολόγον, 
έμειναν καί άχρις εσπέρας έμάχοντο, μηδενδς τώ ν  πολεαούντων 
πλοίων τολμώντας προσβαλεΐν. Τη δέ 7  ώρα Ιστειλεν έ Λάμπρο,' 
την έφολκιδα, καί προσέταξεν ίνα πάντες έξέλθωσι καί τδ πλοΐον 
έμπρησωσιν. Οί καταλειφθέντες ήσαν 5 5  ναϋται καί 5 άςιωματαοΙ 
αύτοί μόνοι μείναντες έκ 2 9 5  ναυτών, καί 1 4  άξιωματικών. Αλλά 
/: Χ'' “ υτ" ν $ * * Ή 7  τετραυμ.ατισμένοι, μεθ’ ών καί ό Λάμπρο;. 
Επειδή δε πάντας όμοϋ ή έφολκίς ούκ έχώρει, διά τοΰτο πρώτοι μΗ 
είσήλθον είς αύτήν ο! 3 0  μετά τοϋ Νικολάου Κασίμη, έπειτα δί 
οτε έπέστρεψεν, είσήλθον καί οί λοιποί μετά τοΰ Αναστασίου Πα- 
λαιολόγου έπιβαλόντος πρότερον πϋρ είς είκοσι μέρη τοϋ πλοίο·/
Καί ουτοι μέν ί,λθον είς τδ τοΰ  Πατεράκη αβλαβείς, ή δέ βόρειο; 
Αθήνα έμπρησθεΐσα κατεκάη καί έκ τών 7  πλοίων δύο μόνον έσώ- 
ησαν. Νυκτός δε επελθούσης καί τής θαλάσσης γαληνιώσης, έττειδίι 
τον Αχιλλέχ φυγεΐν ούκ έξην, προσέταξεν ό Λάμπρο; ΐνα πάντε;
Ιλθωσιν είς τδ τοϋ Πατεράκη, τδ δέ πλοΐον έμπρήσωσι καί ούτως 
Ιγένετο.
Εν ταύτη  τη  ναυμαχία ζημία τ ώ  Λάμπρω εγένετο ή εφεςής.
Εκ τών πλοίων αύτοΰ δύο ήλώθησαν, τδ τοϋ Πασχάλη Κασίμου 
Ιξ έπιδροιιής καί τδ τοϋ ΓΝικηφοράκη μή προφθάσαντος εμπρήσαι, 
καί τρία οί εν αύτοϊς άρχηγοί ένέπρησαν. Ε κ  δέ τών ανθρώπων έφο- 
νεύθήσαν 5 6  5 ναϋται καί αξιωματικοί,  έζωγοήθησαν δε ο 3 .  Ε κ  δε 
τών έχθρών, ώς μ ε τ ’ ού πολύ γνωστόν έγένετο, έφονεύθησαν υπέρ 
τούς τρισχιλίου; καί πάμπολλοι έτραυματίσθ/,σαν, οι δε στολοι αύ­
τών τοσαύτην ζημίαν ‘ έλαβαν, ώ στε  έβιάσθησαν έπιστρέψαι είς 
Κ.6)νσταντινούπαλιν, ΐν αύτους διορθωσωσιν.
Είσελθόντες γοϋν είς τδ τοϋ Πατεράκη πλοΐον οσοι εκ τής βορείου 
Αθήνας καί τοϋ Αχιλλέως διεσώθησαν έν δυνάμει τών κωπίων πρδς 
τά βόρεια τ ή ;  Ανδρου εφυγον, καί τδ πρωί έγερθεντες οί Τούρκοι 
αύτούς ούχ εύρηκαν. Θαλασσαποροϋντες δε είς Κύθηρα, του ανέμου 
εξω τής  Μήλου μεταβληθέντος καί σφοδρώς πνεοντος, έοιάσθοσαν 
Ιπ άγκύρας σταθήναι εις Κίμωλον, ένθα ε·.δον κατασκοπικόν ίς-άμε- 
νον Γαλλικόν, ου άρχηγδ; ην ό κόμης Στετίν - ούτος δε εν αρχή^τής 
ναυμαχίας ταύτης παρευρεθείς κ ατ  έκεΐνα τ ά  μέρη εμ^ινεν άχρι 
τέλους καί πάντων τών συμβάντων αύτόπτη ;  έγένετο, περιεργ»ια 
δέ φερόμενας έπλευσε καί είς τ ά  δυτικώτερα ΐνα μάθη, έάν ό Λάμ­
προς έλυτρώθη.
Ινδ ικός πόλεμος τών Ά γ γ λ ω ν .
Τ δ  κράτος τών Αγγλων έ ν  Ινδία έ ν α μ ι λ λ ί τ α ι  προ; τ α ;  μεγισ.ας  
και άξιολογωτάτας κατακτήσεις τών Ρωμαίων, τ ο ύ ;  όποιου; μόνοι πα- 
ριστάνουσι σήμερον. Ούδέποτε, κατά τήν εύφυή φοάσιν τοΰ \\ aren, 
ούδέποτε τοΰ κόσμου ή βασίλισσα έσυρε πλειοτερους λαούς καί 
βασιλείς ύπδ τδ θριαμβευτικόν αύτή; άρμα.
Αλλ’ άφ’ ού κατήντησεν είς τοιαύτην ακμήν δόςης καί δυνάμεως ή 
έςουσία αυτη, έπρεπε κατά φυσικόν λόγον νά παρακμαση βαθμ-ίδον. 
11 εύστογος πολιτική καί ή εύμενή; τύχη τής Αγγ λ ία ς δε^ ί^ΐτο < υ 
νατόν νά ύ~ερισχύσωσι τών γενικών νόμων, καθ ούς διεπεται ό 
Κοινωνικός κόσμος. I I  τά ςι;  μόνη αποτελεί τήν δύναμιν, ^  ' ^ ζ ω ή  
«αράγεται καί διατηρείται ύπδ τ ή ;  Ισορροπία;. Αρα επειδ/ί
(άκολουθεΐ)^^
δικόν βασιλέων τών Αγγλων δέν έγνώριζε πλέον δρια, ή δέ πολιτική 
αύτού κατάστασις  ώς έργον της  βίας μόνον δι’ αύτής ταύτης εττοε-s 
νά διατηρηθη, ή μεγάλη αυτη άρχή έμ ελλε  νά κλονισθϊί έκ βάθρων, 
αμα έκινδυνευον τά  τεχνητά  και πρόσκαιρα τής ς·ρατοκρατίας θε­
μέλια.
Οθεν αμέσως τ ώ  1 8 5 7  έφάνησαν τά  πρώ τα σημεία τής  άπεράν- 
'«του έκείνης τρικυμίας, ήτις άπο 2 5  ήδη έτών έπαπείλιι συνεχώς tyjv 
Α γγλικήν Ινδίαν. Καί οτε ηδη οί Αγγλοι έόρταζον τήν έκατονταε- 
τηρίδα τής μάχης τοΰ P la s s e y ,  οθεν αρχεται ή έποχή τής Βρεττα- 
νικής όυναμεως έν ίνδια, έςερραγη αύτοθι τρομερά έπανάστασις 
μανιωδ/ις και εκτεταμένη ειπερ τις αλλη τών ίστορουμένων κατα- 
πλήξασα τήν Κυβέρνησιν τής μητροπόλεως.
Πρό ένος ήδη έτους συνεβησαν έγκλημα τα φρικτά καί σκληρόττι- 
τες  ανήκουστοι. ΟΙ αξιωματικοί έφονεύοντο υπό τών στρατιο)τών, 
αί γυναίκες άτιμαζόμεναι κατεκόπτοντο μεληδόν, δυστυχή παιδία 
έκαίοντο ζώ ν τα  ύπ’ δψιν αύτών τών γονέων, πόλεμοι, φόνοι, λεηλ*- 
σίζι  καί καταδίκαι θανατικαί όσον κ α τ ’ ούδεμίαν άλλην περίοδον 
τών χρόνων έπέσκηψαν είς τήν ώραίαν ταύτην χώραν, όπου προ ένος 
αϊώνος οί Αγγλοι ένομοθέτουν καί έθέσπιζον. Διά τούτο ά π’ αρχής 
πάμπολλοι δημοσιογράφοι τής τ ε  Αγγλίας αύτής καί τής Γαλλίας 
άνεζήτησαν τάς αιτίας τής μεγάλης ταύτης συγχύσεως έπιμελοόμενοι 
νά δείζωσι συγχρόνως καί τ ά  θεραπευτικά βοηθήματα τοϋ κ«οϋ. 
Κ α τά  μιμησιν δέ αύτων άποτολμώμεν καί ή μ είς παρατηρήσεις τινάς 
περί τής  αύτής όποθέσεο>ς.
 ^ Τά συμβάντα τής Ινδίας προέρχονται ούσιωδώς άπο στρατιωτι­
κήν |πανάσ-ασιν ού μόνον διότι πρώτος δ στρατός έδωκε το παρά­
δειγμα τής ανταρσίας καί τών εγκλημάτων, άλλά διότι καί ό πατριω­
τισμός,  ψυχή παντός εθνικού κινήματος, ήτο άλλότριος ανθρώπων μή 
έχόντων ήδη πατρίδα πρό ί'ξ αιώνων, ελλειπε δ ’ ομοίως καί τό κοινόν 
συμφέρον έξ αύτών’ διότι ώς διτ,ρημένοι ήδιαφόρουν εις τήν κατα­
δυνάστευσή ουτοι εκείνων’ άλλ’ οδτεέθνική φιλοτιμία ύπήοχε, καθότι 
δήθεν ταπεινοϋνται ύπό ξένου έθνους. Οί ϊνδοίθεωοοϋσι τήνκατωτέραν 
α ϊτ ώ ν  τάξιν ώς νόμον φυσικόν, ούτε παραπονοϋνται περισσότερον 
παρ’ οσον κατά τής χολέρας. Οθεν ίνεκα τούτου ύποτάσσονται διά 
πόντος εις του;  Ευρωπαίους, τώ ν  όποιων τρέμουσι, σέβονται καί 
θαυμάζουσι τόν χαρακτήρα, τήν δύναμιν καί τόν πολιτισμόν.
Οί λαοί λοιπόν κυρίως ησαν ξένοι πάντοτε ώς πρός τάς διαφόρους 
έπανα^τασ^ις τής Ινδίας, η δε ηγεμονία τών Αγγλων ήτο ευεργέ­
τημ α ώ ;  προς ανθρώπους συνετισμένου; έκπαλαι νά καταπιέζονται
tftb τών πορθητών. 0»δ έπ ο τε  εδρον άλλους ή·π*ωτέροι»ς κυρίους τών 
Αγγλων. Καί αν μ ά λ ΐ7 *  τά έλ α ττώ μ α τα  τής διοικησεως τούτων ησαν 
χιλιάκις φανερώτερα, παρ όσον διϊσχυρίζονται μ αταιω ςοί  κατήγοροι 
αύτών, πάλιν μόνον αύτό τό σύστημα φαίνεται οτι αρμόζει εις 
τοιούτους λαούς’ επειδή ές αύτοϋ μόνου άπηλαυσαν κοινήν ησύχιαν 
και τάξιν πραγμάτων. Θε<οροϋντες λοιπον τόν ίνδικον πόλεμόν ώς 
έπανάστασιν στρατιωτικήν νομίζομεν τήν Ιστορίαν αύτοϋ σπουόαιαν 
ώς πρός τούς στρατιώ τας παντός έθνους, όμολογοϋμεν όμοις κατά 
τόν Ό ’ I s r a e l i  ότι τά  σφάλματα τής διοικούσης τήν χώραν Α γγλι­
κής έταιριας, ή τοϋ πολιτικού αύτής συστήματος συνηργησαν πολυ 
εις τ ε  τήν γένεσιν καί τήν Ικτασιν τής άνταρσιας.
Πολλάκις οί αύτόχθονες (στρατιώται) μισθοφόροι έπανεστάτησαν 
κινούμενοι ύπό άξιων λόγου περιστάσεων, άλλ έταπεινωθησαν πάν­
τοτε ' επειδή ούδέποτε συνήλθον τοιαϋται περιστάσεις, ούό εύρηκαν 
έγχώρια βοηθήματα ώς έπί τοϋ 18  5 7 .
Εκ τούτων ύπάρχουσι καί π λη μ μ ελή μ α τα  τινα τή ς  στρατιωτικής 
τάξεως,  ή διοργανώσεως, δηλ. τό  προνόμιον τής άρχαιοτητο; ,  καθ ο 
μόνον έγίνοντο οί στρατιωτικοί προβιβασμοί, ή μέτρια ίκανοτης 
τών-αξιωματικώ ν, ή ολίγη κλίσις αύτών και εύφυι'α είς το στρα­
τιωτικόν επάγγελμα καί ή παντελής έλλειψις συμπαθείας ού μόνον 
πρός τούς στρατιώ τας,  άλλά καί πρός άλληλους, τέλος διάφορά ελ.α>- 
τ ώ μ α τ χ  άλλα τής στρατιωτικής δίοικήσεως ώς έςαρτωμένης άπο 
πολιτικήν
0  αύτόχθων στρατιώτης δυσαρεστειται και εις ατα-,ιας ^αρεκ 
τρέπεται όσάκις μόνον βλάπτονται τά προνόμια τής φυλής του έντος 
τής Ινδίας, ή άδικεΐται ώς πρός τόν μισθόν του. 11 τάξις  του εις τήν 
κοινωνίαν, ή ΰπόληψις τών φίλων καί ή άγάπη τής οικογένειας του 
έκλείπουσιν όμοίως άμα 5 ίν^ός έκπεση τής φυλής του.
Η πρώτη άφορμή τής έπαναστάσεως προήλθεν άπο. τοιαυτας προ­
λήψεις περί φυλής! Αφ’ ου οί αύτόχθονες έπληροφορήθησαν οτι καί έν 
άγνοια εφαγον κρέας χοίρου, ή άγελάδος, οτι εφερον φυσίγγια άλειμ-  
f/.ένα μέ χοίρειον λίπος, ώ στε  έξεπεσον ουτω τής φυλής, ή άγανακτη- 
σις έξηπλώθη πανταχοϋ, ούτε διελογίζοντο ότι ήπατηθη η κυβερ- 
νησι:, ούδ’ ένήργησεν έκουσίως κατ αύτην την περιστασιν ό,.ως 
έκπέσωσι τής φυλής των.
Αλλά καί τόν μισθόν ή τοπική αρχή δεν άπέδιδεν ακριβώς ώς εύ -  
ρισκομένη πάντοτε λειπόχρεως, άν καί εΤχεν άπειρα εισοδήματα,^πα- 
ρέβη δέ ομοίως τήν ύπόσχεσίν της, νά μη πεμψη τους στρατιώτας^ 
διά (ή πέραν τής) θαλάσσης είς κανένα τόπον, ή οέ το ια υ τ*  τών 
Ιόγω ντης άθέτησις έκίνησεν ήδη κχΐ άλλοτε στάσεις.
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Επι τοΰ κατα τών Σακκών (Sichs) πολέμου 5 ς-ρατό;, προκειμένη; 
χρισιμου περις-άσεω;, ήρνήθη νά διαβη τον ποταμόν, «ν δέν έλάμβα- 
νεν έπιμισθιον. Επειδή δ ετο ΰτο  δοθέντότε  έξ ανάγκη; άφνιοέθη έπει­
τα ,  οτε ή Κυβέρνησίς γενομενη κυρία τοΰ βασιλείου Ούδ ήσθάνετο 
έαυτην δυνατήν, ηύςήθη ή ΰπάρχουσα δυσαρέσκεια. Αλλά και ή ενωσις 
τ ή ;  εύδαιμονος χω ρα; τ α ύ τη ;  μ ετά  τών λοιπών ινδικών κτήσεωντ/,; 
Α γ γ λ ία ;  παρωςυνεν άπαντα; το ύ ;  κατοίκους τοΰ προκειμ.ένου βα­
σιλείου ές οΰ μάλιστα κατάγεται  το πλεΐστον μέρος τοΰ αύτοχθο- 
νικοΰ στρατοΰ.
Ε ί ;  τα ΰ τα  ποοσΟε; και τα  έ ςή ; '  Αί γυναϊκε; και οί συγγενεΤ; τών 
έκθρονισΟεντών, ή υποτελών Οθωμανών ήγεμόνων ήδικοϋντο, καθότι 
οΰ μονον ολίγην σύνταζιν κατεδικάσθησαν νά λαμβάνωσιν, άλλά 
πολλοί κ α τ  ολίγον άπεκλείοντο καί τοΰ δικαιώματος τούτου κη- 
ρυττομενοι μή νόμιμοι κληρονόμοι. 1Ϊ άρχή έζήτει  ν άπορροφήσνι 
δλον τον πλοϋτον τών έκατομμυριούχων άρχόντοιν φέρουσα πολλοΰ; 
αύτών μαλιστα ε ι ;  την πρωτεύουσαν, το μέν διά νά y άσωσι κατ ολί­
γον όσην ειχον επιρροήν καί δύναμιν ε ί ;  τ ά ;  έπαρ/ 'α ;,  το δέ διά νά 
καταδαπανώσι τα έτοιμα, ό  ασπονδότατος σήμερον καί άνοιώτίτος 
έχθρος τών Αγγλων, ό Νανα Σαϊπ, υπάγεται ε ί ;  ταύτην τήν κατη- 
γορίαν.-
Ιά πράγματα άπεδειξαν οτι ολοt οί ίΟαγενεΤ; βασιλείς καί ήγε- 
μόνε;,  δσοι επαθον ύπο τών Αγγλων, ήσαν τά πρώτα όργανα τή; 
γενομενης συνωμοσία;. Η κυβέρνησίς ίφυλάκισε μέν είς τδ φρούριον 
τ ^ ;  Κ αλκουτα; τον έκ π τω τον  βασιλέα τοΰ Ούδ καί τόν ποώτον αϋ- 
τοΰ «ρχοντα, άλλ ή π ρ α 'ι ;  αυτη άνερρίπισε περισσότερον τήν έπα- 
νάστασιν.
Ε κ τ ο ;  τουτου, ύπαρχούση; άπολύτου ελευθεροτυπία; έν Ινδία, οί 
ιεραπόστολοι ύπο χριστιανική; φιλανθρωπία; κινούμενοι έκηρύχβη- 
σαν προσταται τοιν καταπιεζομένων Ινδών, τού;  όποιου; έζήτουν νά 
καταστησωσι προσήλυτου;, εφον/ασκουν κατά τών κολαστηοίων, έπν)- 
νουν δ ές έναντίας τά  φυσι/.ά πλεονεκτήματα τοΰ χαρακτήρα; τών 
εγχωρίων. Κ α τ  αύτον τον τρόπον ή κυβέρνησίς περιφρονουμένη ενώ­
πιον αύτων άπε^αλε πάσαν ήθικην δύναμιν Οθεν 5 γενικό; διοικϊ)- 
τ/;; ούτε δανειστά; εΰρεν, οτε ήθέλησε νά δανεισθή έσ/άτω;,  ή δέ 
υπογραφή δλης τ.'.; ινδική; εταιρία; έσήμαινεν όλιγότερον παρά τ/,ν 
τοΰ εσχάτου τρα πεζίτου  τής,αγοράς.
Αλλα και οι εντοπιοι Μουσουλμάνοι κζταχρ·ό'χενοι της ελεύθερο* 
τυ , . ια ;  έγραφαν ούχ ήττον κατά τ η ;  κυβερνήσεω; παροξύνοντε; τά 
συντάγματα εν όνοματι τών αρχαίων Ουνα^τειών καί προσκαλοΰντε;
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ϊνόπλω; ε ί ;  έπανάστασιν" πρώτοι δέ βε5χία>ς ήσαν ol ήδικημένοι 
άρχοντες τοΰ τόπου, οίτινε;  καί διά χρημάτων πολλών ποοητοίμ α- 
σαν τό κίνημα.
Οΰδέν σ ύ μ π τω μ α  εθνική; τωόντι δυσαρεσκεία; έφάνη μέχρι τοΰδε 
είς τόν γιγαντιαΐον τοΰτον πόλεμον, ώ ;  λαοΰ δηλ. πάσχοντο; καί 
καταδυναστευομένου" άλλά αόνον ή Ινδική αριστοκρατία συνεμάχησε 
μετά τών μισθοφόρων.
-τ ρ α τιω τικ α ί  άνταρσίαι συνέβησαν πολλάκις έντό; 5 0  έτώ ν- άλλά 
πάντοτε ετεροκίνητοι. Τοιαύτη π. χ.  έξερράγη καί κατ αύτή; τ ή ;  
Γαλλία; εί;  τήν ινδικήν νήσον ίάβαν, διότι ή κυβέρνησι; έκράτει τού;  
έθελοντά; είς τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν επέκεινα τοΰ ώοισμένοΐί 
χρόνου. II γενομένη ε ί ;  τό  λ\ el lore ,  καθ ·<ν έφονεύθησαν πλήθος 
Ευρωπαίων καί αϋτο/θόνων, εί/εν άφορμήν άκαίρου; τινάς ν εω τε­
ρισμού; ώ ;  πρό; τά διακριτικά σημεία τ ή ;  φυλή; καθ έκαστον άν­
θρωπον.
Τοιαύτη ήτο καί ή ανταρσία τοΰ l i a r r a c k p o r c ·  διότι δέν έδόθησαν 
κ α ίε ι ;  τ ά  έντόπια συντάγματα, καθώς εί;  τά Ευρωπαϊκά, οί άναγ- 
καϊοι ίπποι  άπω; μεταβώσιν δπου έπέμποντο έπί τοΰ κατά  τών Βιρ- 
μάνων πολέμου.
Επί μήνα; ές διασκορπισμένοι οί Αγγλοι εϊ;  διάφορα μέρη έν μ έ ­
σω πολλών έπαναστάσεων ύπερασπίζοντο τήν ίδιαν αύτών ζωήν 
κινδυνεύουσαν, καθώ; καί τήν εθνικήν τιμήν μ ετά  ήρωΐν.ή; άνδρίας καί 
υπερφυοΰ; δραστηριότητα;.  Κατά δυστυχίαν καί ές ανάγκη; αύτών 
τών πραγμάτων τ ά  αποσπάσματα των ήσαν άδιεύθυντα, ούτε ύπήρχε 
μεταςύ αύτών κοινωνία καί συνεννόησις. Οθεν ούδέ πρ&ςι; στρ α τ ιω ­
τική λόγου αξία κατωρθώθη κατα τών ανταρτών εοι; έξεστράτευσεν 
4 στρατηγό; C a m b e l l ,  έκτο ;  τ ή ;  πολυθρυλλήτου πολιορκία; τοϋ 
Αελλου ( D ohli)  καί τών  έργων τών στρατηγών Havelock, N e i lo  
καί O u t r a m .
ϊυγκινεϊταί τ ι ;  άναγινώσκων τ ά ;  έπιστολά; νέων άξιωματικών 
και σχεδόν μειράκιων εϋρεθέντojv αίφνιδίω; έν μέσω τοιαύτη; άγριας 
έπαναστάσεω; καί είς άπέραντον έκτασιν τόπου διεσπαρμένων. Διότι 
απαντε; άνεδείχθησαν άξιοι τής δεινότητα; τών περιστάσεων, κ α -  
τεφρόνησαν τόν θάνατον, διαφερόντω; δε τού; πολεμίους.
Από τοΰ ίανουαρ. ήδη τοΰ 1 8 5 7  τό 1 9  σύνταγμα τών αυτοχθό­
νων μισθοφόρων ήρνήθη νά μεταχειρισθή τά ήλειμμένα διά χειρείου 
λίπου; φυσίγγια, δθεν εύθύ; διελύθη.
Μετά ενα μήνα ύστερον τί) 5 μα'ίου καί έτερον σύνταγμα τό 3 ί  
φρουροϋν εν B a r r a c k p o r  διελύθη 6μοίω;, άφ’ οΰ είδε τήν θανατικήν
4 2 *
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ποινήν στρατιώτου ιθαγενούς πυροβολήσαντο; κ α τ ’ Ευρωπαίου κί! 
άλλην λοχαγοΰ δμοίως αυτόχθονος, οστις διοικών την άστυνομικήν 
φρουράν τοΰ αΰτοΰ συντάγματος δέν ήθέλησε νά συλλάβ·/) τδν φονέα.
Θαυμάζομεν έν τούτοι ;  πώς έβράδυνεν ό Διευθυντή; της άποθη- 
κης τοΰ πυροβολικοϋ νά πέμψΐ) έγκαιροι; τά  αναγκαία έψόδια ο γ μ  
ητο χρεία' μάλιστα δέ π ώ ;  ούδεμίαν έδωκεν προσοχήν καί εις τά 
ήλειμμένα διά χοιρείου λίπους φυσίγγια ! τ ά  δποϊα έκίνησαν την 
έπανάστασιν.
Ε π ε ιτα  ητον άναγκαΐα ·μεγαλητέρα άλλη ποινή παρά τήν άπλίν 
διάλυσιν τών συνταγμάτων. Τφόντι δ σ τ ρ α τ ιώ τ η ;  μή έχοιν άλ­
λον πόρον βίου έτιμο>ρεϊτο' άλλά μάλιστα διά τοΰτο κατέφευ·ρ 
έξ άνάγκης ε ί ;  τήν ληστείαν, καθώ ; παρετήοησεν δ περιφανή; 
W ellesley.
Τδ 1 9 καί 3 4 λοιπδν σύνταγμα έσχημάτισαν κ α τ ’ άρχά; τδν 
πυρήνα τών φονέων καί λεηλητών, τ ο ύ ;  όποιου; έμελλον ύστερον να 
διοικήσο>σιν οί άρχηγοί τής  ανταρσίας Koerling, Nana Saib καί 
Mallomet, Hussein.
Τούτου γενομένου ή έπανάστασις έξετάθη ε ί ;  ολα; τ ά ;  βορειοανα­
τ ο λ ικ ά ;  έπαρχίας, καθώ ; έκτείνεται ή φλδξ τών συνεχομένων κόκ­
κων πυρίτιδο;.
Απόσπασμα τοΰ 3 '  έγχο>ρίου ίππικοΰ συντάγματο;  άπαχθέν ei; 
τδν τόπον τώ ν γυμνασίων έδιδάχθη παρά τών άρμοδίίον άνθρώπων 
π ώ ;  νά γεμίζη, τδ δπλον μή σχίζον τδ  φυσίγγιον διά τών οδόντων. I 
Tvj επαύριον ουνελΟόντο; έκ νέου τοΰ στρατεύματος,  δ χιλίαρχο; 
^θέλησε νά δοκιμάση τήν εΰπείθειαν τών  στρατιωτών, ό  πρώτος 
λοιπδν λ ό χο ;  διετάχθη νά γεμίστι καί νά πυροβολήση' Αλλ’ ές 90 
στρ ατιω τώ ν πέντε μόνον όπήκουσαν. όθεν κ α τ ’άπόφασιν στρατιωτι­
κ ή ;  έπιτροπή; κατεδικάσθησαν ε ϊ ;  πενταετή,  ?| δεκαετή δεσμά· Καί 
εκείνοι μέν έδέχθησαν τήν ποινήν ώ ;  ίστάμενοι έμπροσθεν έτοιμων 
πυροβόλων, οί δέ λοιποί άπεχώρησαν κατηφεϊς, άλλά λυσσωδώ; 
φέροντε; τδ πάθο; τ ή ;  έκδικήσεω; εί;  τήν καρδ'αν.
Εξ απρονοησίας, ή υπερβολική; ίλιγοιρία; δ στρατηγδ; Harritt 
ούδέν έπραξε πρδ; έξασφάλισιν τ ή ;  π όλε οι; Meerut καί τής φυλα­
κ ή ; ,  αν καί ησαν έκεϊ δύο συντάγματα Ευρωπαϊκά καί έτερον πυ- 
ροβολικαΰ. Η νύξ τοΰ σαββάτου καί τ ή ;  παρασκευή; παρήλθεν ή<τί- 
χως" Αλλά περί τδ εσπέρα;, έν ψ οί Εύρο^παϊοι κατεγίνοντο εί; τ«; 
συνήθει; εϋχά; τ ή ;  ήμέρα;,  ·/) τ ά ;  διασκεδάσεις, άπαντα τά Ινδικά 
στρατεύματα (3ον τοΰ ίππικοΰ, 1 4 '  καί 2 0 '  τοΰ πεζικοΰ) διά μιας 
έπαναστατήσαντα έφόνευσαν τους πλείστους αύτών άξιωματικοίι;,
βΌηθούμενα δέ ύπδ τοΰ όχλου ώρμησαν είς τήν φυλακήν και ήλευ- 
Οέρωσκν τοδς συντρόφους των. Α μ έσ ω ;  έπ ε ιτα  έλαμψεν ή πυρκαΐά 
καί ίρχισεν ή σφαγή τών Εύρωπαίων, άνδρών, γυναικών καί παιδίιον. 
Επειδή δμο>ς τά  δύο Ευρωπαϊκά συντάγματα έλαβον τ ά  δπλα, οί 
άντάρται διεσκορπίσθησαν. Κυνηγηθέντε; έπειτα ύπδ τών δραγόνων 
έφονεύθησαν πολλοί' άλλ’ ό διωγμδ; έπαυσε προώρως καί έκ τού­
του έγεννήθησαν τ ά  δυστυχήματα τοΰ Αέλλου (D e h l i ) ,  οπου κατέφυ- 
γον οί άντάοται'  Επειδή δέ ή πόλι;  αυτη χωρίζεται άπδ τ ή ;  άλλη;  
όιά ποταμοΰ (d u m m a ) ,  άπορεϊ τ ι ;  π ώ ;  δ στρατηγδ; δέν έφρόντισε 
νά έμποδίσ?) τήν διάβασιν. Διότι τούτου γενομένου, ίσο); προελαμβά- 
νετο δλόκληρος ή ακόλουθο; έπανάστασι;.
Τδ Δέλλον (D e h l i )  περιέχει 1 3 7 , 0 0 0  κατοίκων, ή 1 6 0  μ ετά  τών 
προαστείων. Τδ πλεϊστον μέρο; τοΰ λαοΰ είναι Μουσουλμάνοι. Αύτοϋ 
διέμενεν ή έκπεσοϋσα αύτοκρατορική οικογένεια καταντήσασα νά 
λαμβάννι ταπ ειν ώ ; σύνταξιν τών Αγγλων. Πολλάκι; ή πόλι;  αυτη 
ώ; άπειθή; έδωκεν άνησυχίβν ε ί ;  τήν άρχήν, δσακι; μάλιστα ή Ινδική 
εταιρία ε ίχέ  τινα πόλεμον κατά τά  μεθόρια τοΰ κράτους. Ουτω τ ώ  
< 825  οτε δ άγγλικδςς-ρατδς έπολέμει εί;  τήνΑβαν, τδ Δέλλον (D eh li)  
ητο έτοιμον ε ί ;  έπανά^ασιν, καί οί πολυάριθμοι ύπηρέται τής  παλαιδς 
αύλής τώ ν  Μογγόλοιν πλεονάζοντες περιέμενον τήν ευκαιρίαν νά 
έπαναστατήσωσιν, άμα οί Αγγλοι ένικώντο. Διά τοΰτο καί οί προει­
ρημένοι .άντάρται έκεί εύρηκαν άσφαλέ; άσυλον, έμβαίνοντε; δέ δια 
τή; πύλη; τ ή ;  Κ αλκούτα; τή  1 1 μαΐου μετά τών κακούργων, τούς 
όποίους ήλευθέρωσαν, έφόνευσαν Κσους άπήντων Ευρωπαίους. Αμα 
έδόθη ειδησι;  τ ή ;  εισβολή; ταύτης,δ φρούραρχο; έξεκίνησε κ ατ  αύτών 
τδ 54  σύνταγμα αύτοχθόνων πρδ; τήν πύλην τ ή ;  Κασιμύρα;. Αλλα 
ρ.όλι; ήγγισαν οί έχθροί, οί στρατιώται έτάχθησαν αίφνιδιω; κατα 
ούο στίχου ;  ένθεν καί ένθεν τ ή ;  όδοϋ περιλαβόντε;  έν μέσω  τους 
άξιοψ.ατικού; αυτών, τού; δποίου; έφορμήσαντες εύθέω; οί ίππεΐς 
τοϋ Γ  . έφόνευσαν δι’άγχεβόλων (πιστολίων) τόσω μάλλ,ον, οσω ε τ υ -  
χον οI δυστυχείς άνοπλοι, καθώ ; καί δ παρά τ ώ  βασιλεΐ τών Μ ογ- 
γόλων πρέσβυ; Α γγλο ;  μ ετά  δύο άκολούθων τοΰ γραφείου. Δουγλα; 
καί Νόξον.
Οί φονεϊ; καταβάντε;  τών ίππων ύστερον έδεςιοϋντο του;  πεζούς, 
έφαίνοντο δέ μανιώδεις, άν καί έφερον έτι παράσημα διακρίνοντα 
παλαιού; στρατιο'ιτα;.
Τούτων γενομένων, ό όχλο; συνήρχετο εί;  τήν πόλιν, έκαίοντο τα 
δτρατιωτικ,ά σκηνώματα τών στρατιωτών, καί πάντε ;  ώπλίζοντο, οί 
δέ άντάρται είσβαλόντε; εί ;  τ ά ;  οικία; τών Εύρωπαίων εκηρυττον 
φανερώ; οτι δέν έζήτουν λάφυρα, άλλά αίμα.
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- Αμα ήκούσθη ή έκτασις τής έπαναστάσεως, oi πρέσβεις κατέφυγον 
εις τδν πΰργον τής  σημαία; βοηθούμενοι άνδρες καί γυναίκες (Ευ­
ρωπαίοι) ΰπδ ενδς λόχου τοϋ 3 8  καί δύο τηλεβόλων.
0  πύργος ήτο στρογγύλος καί στερεός, οπτόπλινθος (άπδ τούβλα) 
καί Ικανδς είς άμυναν. Αλλ’ ol αυτόθι φυγάδες δέν έφαντάζοντ» 
άρκούντοίς τδν κίνδυνον της  καταστροφής. Καί οί μέν αξιωματικοί 
τοΰ 3 8  είχον πίστιν πρδς τους στρ α τιώ τα ς ’ άφ’ ού δμως ό συν­
τα γ μ α τά ρχη ς  G r a v e  ήγόρευσε πρδς αύτούς, έφάνησαν δτι καί αύτοί 
ησαν ούχ ήττον προδιατεθειμένοι νά άκολουθήσωσι τδν κοινδν ροϋν 
των πραγμάτων καί έτοιμοι νά φονεύσωσι τούς άςιωματικούς αυτών 
καί τούς λοιπούς Ευρωπαίους.
Περί την τετάρτην ώραν έτινάχθη είς τδν άέρα πυρποληθεΐσα ί  
πυριτιδαποθήκη ύπδ τοΰ λοχαγού Wiilougly διασωθέντος τραυμα- 
τίου, φονευθέντων δε πεντακοσίων άλλων επαναστατών, % κατοίκων.
Οί δέ πρόσφυγες τοΰ πυργου μόλις ίδόντες τδν κίνδυνον συνετα- 
ράχθησαν καί ε/οντες πλησίον τά προτειχ ίσματα τής πόλεως έξε- 
πηδησαν διευθυνόμενοι πρός τινας σταθμούς ασφαλείς, δπου ολίγοι 
δμως διεσώθησαν. Αλλά καί τεσσαράκοντα δύο άνθρωποι καταφυ- 
γόντες είς τδ παλάτιον καί ύπδ τοΰ βασιλέως τώ ν  Μογγόλων προ- 
στατευύμενοι παρεδόθησαν δμοίως έπειτα  εις την μανίαν τού δχλου 
καί έφονεύθησαν μ ε τ ’ άλλων διεσπαρμένων Εύρωπαιων.
Τη έσπΐροί τής αύτής ημέρας ( Η )  συνήλθόν τινες αξιωματικοί 
τής  φρουράς καί άλλοι έκτου  M e e r u t  προφθάσαντες δπως συσκεφθώίΐ 
περί τοΰ πρακτέου. Ε κ τ ο τ ε  δέ άπδ Βραχμανικοΰ (τών δπαδφν δηλ. 
τού λατρευομένου Βραχμά) δ πόλεμος μετεβλήθη είς Μουσουλμανι­
κόν' καθόσον συναθροισθέντες οί Μουσουλμάνοι ύπδ την σημαίαν τις 
ημισελήνου έβουλεύσαντο νά άναστήσίοσι τδν άρχαίον καί άνεζάρ- 
τητον θρόνον τοΰ Δέλλου (D e l l l i ) ' ως·ε ό απόγονος τών παλαιών βα­
σιλέων (ίΐογγδλ) γέροιν όγδοηκοντούτης έκπεπληγμένος ΰπδ τών 
συμβεβηκότων δέν έδυνήθη νά άποφύγη τδ προσφερόμενον επικίνδυ­
νον άξίωμα.
Οθεν ol έπαδοί τοΰ συστήματος τούτου έκδόντες αμέσως προκη- 
ρυξιν προσεκάλεσαν πάντας τούς δμοπίστους είς τά δπλα κατά τών 
Ευρωπαίων ώς σκοπευόντων δήθεν νά καταστησω σι διά τής βία; 
χριστιανικδν τδ στράτευμα* ελεγον δέ δτι  έπαναστατήσαντες 
άποκατέστησαν τδν αύτοκράτορα τών Μογγόλων ύποσχεθέντα ϋι- 
πλοϋν μισθδν ποδς τούς άφωσιωμένους, δηλ. 3 0  ρούπια πρδς Ιππέα, 
1 0  δέ πρδς πεζδν, δτι έκυρίευσαν διακόσια τηλεβόλα καί απεί­
ρους θησαυρούς, δτι ή ύπέρ αγοράς έφοδίων δαπάνη άποδίδοται
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ταΰτα δέ τά  πληρώματα τοΰ αυτοκρατορικου ρ 
είς τδ Ο’ύδ καί τδ Λουκνόου.
Κ , ν  η *  » .  4 » ·  ρ * *  τΕ^ “ ” λ”  Ϊ - »  ·
τα ησαν συγκεντρωμένα κατα τα μεθόρια τη ς  Τ ί
πολεουμένης Περσίας ά π δ τής’ Αγγλίας
κ α τ α ρ τ ί σ ε ω ν .  Μόνον δέ ^  σύνταγμα εύρίσκετο ^
ληφθέν βασίλειον τοΰ Ούδ δπως όιατηρ/} εις
τεύ ο υ σ α ν  Λ ουχνοου.  „ , .
Ούτως έ/όντων τών πραγμάτων δύο άόελφοι Αγγ οι οι « 
τ „ ι  (Lawrence), διεφύλαξαν αμωμητον την^ έ θ ,  J J  ^
άξιοι υΙοί τής γηραιάς Αλβιώνος. Διότι αμα μ «  * < g ύ_
τρικοϋ τηλεγράφου τήν επανάστασή συνέστησαν πολ.μι- 
λιβν έν Pehrawer, δπου άπεφασισθη δ αφοπλ σμος ,  
συνταγμάτων καί ή άναπληρωσι< αυτών μέρ ί  μ 
(S ick )  ώς άντιφερομένων πρδς τούς Μωαμεθανούς και * . .  - -
δέ ύπδ νεοσυλλέκτων έκ τ ή ;  στρατιάς τοΰ 
Rundjek Sing, τήν δποίαν ειχον έςασκησει Ευρω,.αυ 
έ Allard, Venture, Van, Cortiand κτλ .
Ο άφοπλισμ.δς τής  φρουράς 
μετά τινα χορον (γενομενο ρ » ^  άντικρύ πολλών τ η -
Οόντων ώς έφ οπλοσκαπιαν (επι Ρ ■ συντάγματα δμως
λεβόλων έτοιμων να έκπυρσοκροτησωσι. ^ 1*1  έν σύν-
είς τδ P u n d ja b  κατέθεσαν εκουσιως τα , 
τανιία ιππικού τών Βεγγαλων.
Μόνυν σχεδόν ή Πεύκελα (τδ Peichaver) διίμενεν ησυχον ε/.τ ,
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μικράς προσωρινής στάσεως,  έν γι έφονεύθησαν είς λοχαγ&ς καί εί; 
ιατρός, είς δέ συνταγματάρχης, και είς ταγμ ατά ρχη ς  έτρώθησαν. 
Τοϋτο το ορμητηριον εβοήθησε πάμπολυ τούς Αγγλους, ώστι νά 
αναλαβ&>σιν εύθυς επιθετικόν πόλεμον’ διότι καί ανθρώπους πολλοί; 
και εφόδια άφθονα, κκί μέσα μετακομιδής διάφορα περιεΐχεν.
■Εν ώ δε αι όχθαι τοϋ ίνδοΰ ποταμοΰ είρήνευον, ή κοιλάς έξ έναν- 
τ ια ;  τοΰ Γάγγου έτα ρά ττετο  ύπο νέ«ν καί αλληλοδιαδόχων στά· 
σε&)ν και οί αξιωματικοί τών άνταρτικών συνταγμάτων έφονεύοντο' 
επασχε δε μαλι^α πάντων το Λουκνόον άπο τ ή ;  31 Μα'ί'ου, καθόσον 
ί  έπαναστασι;  εκεί ύπήρςε γενική. Αλλ έκεΈ όμοίω; διέπρεψεν δ Ερ­
ρίκο; Λαυρέντιο; διά συνέσεω; καί στρ ατιω τικ ής  δραστειριότητο;, 
οιατηρησας το φρούριον ώ ;  άσυλον σωτηρία;.
νΚ α 7 *  δυστυχίαν απόσπασμα τοΰ 3 0  Ευρωπαϊκού συντάγματος 
δια τον φοβον τ ή ;  έπαναστάσεω; ήρχισε νά πυροβολ^ φρικτδ; 
κατά τοΰ 37,^άν καί τοΰτο ΰπακοΰσαν κατέθετο  τ ά  οπλα. Το παρά- 
ολον καί «δικόν τοΰτο πραξικόπημα παρώξυνε το ύ ;  άλλου; εί; 
μεγαλην και φονικωτατην εκδίκησιν. Διότι το  3 ) Ιππικόν σΟνταγμα 
δ ια σπαρεν έι^όλυνεν ολα; τ ά ;  πέριξ πόλεις διά τ ή ;  έπαναστάσεω;. 
Λλλά και συνταγματα αλλα £ως τ ό τε  ευπειθή φοβηθέντα την έπι- 
ουλήν έφόνευσαν τούς άρχηγού; καί ύψωσαν τ ή ;  ανταρσίας τή» 
σημαίαν.
Ο υ τω ;  ό πόλεμός εξαπλωθείς  κατηντησε καταστρεπτικώτατος 
Ικτεινομενος καί  ^ εις την κεντρώαν ίνδίαν. 01 Λγγλοι ευρισκόμενοι 
μονήρεις και αδύνατοι έσφάζοντο όπου εύρίσκοντο, ϊ) άν διέφευγον 
κ α τα  τύχην την έκδικησιν τώ ν  στρ ατιω τώ ν, περιέπιπτον είς τάς χεΐ* 
ρας τών χωρικών περιπλανώμενοι.
Εν μεσω τών δεινών τούτων ήσύχαζον τά στρατεύμ α τα  τών δύο 
προεδρείων τοΰ Μαδράς καί Βομβέ,  άπέκρουσαν μάλιστα έπι- 
ρομην τών έλθοντων έκ Βεγγάλων έπανασματικών στρατευμάτων' 
οθεν άντημειφθησαν δια προβιβασμών, άποζημιώσεων καί ίπιμισθίων 
ά ,ιω μ α τικ ο ί  καί στοατιώται.
(Ch. Martin, Chef d’ escadrons aux dragons 
de Γ imperatrice.)
ΠΟΙΚΙΛΑ.
Κατά την εφημερίδα τ ή ;  Γα λ λ ία ; ,  γενομενων δεκτών τών προτά3**·- 
σεων τοϋ Γάλλου διοικητοΰ έν Σενεγαλ/,, θελει εκταθή ή έςουσια 
τή; Γα λ λ ία ;  αύτοθεν μέχρι τών οχθών τοΰ ποταμού Νιγρου.
—  Εναυπηγήθη έσχατοι;  έν Νεοβορράκω τύ μέγιστον τοΰ τών  
μ,έχρι τοΰδε ατμοκίνητων πλοίων, Ρωσσικη φρβγατα λεγομενη Γ ε ­
νικός ναύαρχος. Ο τε  καθειλκύσθη είς την θάλασσαν έφερεν έφ έαυτοΰ 
3 0 0 0 0  άνθρώπους, είς δέ τ ο  παρά7>ιον ΐςαντο περίπου οΟΟΟΟ Οεαταί. 
Κατεσκευάσθη δέ έκ ξύλου δρυΐνου, έσωτερικώς όμως φαίνεται 
έπεστρωμένον διά μαχαγονείου' Εχει  μήκος 3 2 δ, π λ α το ;  ύε δ ο ,  
ς-εϊραν 5 0 7  καί βάθο; 3 4 π ό δ α ς '  φέρει δύο μηχανάς όριζοντείους δυ- 
νάμεως διακοσίων ίππων καί 7 2  τηλεβόλα· Γο πλοϊον μέλλει να 
άναχωρήση έξ Αμερικής τον έπιόντα Μάϊον κατευθυνόμενον ε ϊ ;  τδν 
£ωσσικον ναύσταθμον Κρονστάνδ. ^
—  Σ τρ α το δ ι/ .ε ϊον  έν ττ ι  Α γ γ λ ι κ ή  π ό λ ε ι  C h a t h a m  ε μ ε λ λ ε  κ α τ  
αύτά; νά δι/.άση τ ο ν  Θ ω μ ά ν  Ί  ύ λ ,  Α γ γ λ ο ν  σ τ ρ α τ ι ώ τ η ν  τ ο ϋ  π ε ζ ι κ ο ύ  
σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ,  κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ν  ό τ ι  η ύ τ ο μ ό λ η σ ε  π ρ ο ;  τ ο υ ;  έ χ θ ρ ο ύ ς  έν 
Κριμαία 1 8  5 5 ,  έ π ι σ τ ρ έ ψ α ν τ α  ύ έ  έ κ  Ρ ω σ σ ί α ς  έ σ χ α τ ω ; .
—  Ε δ η μ ο σ ι ε ύ θ η  έν Κ α ν τ ώ ν ι  ( π α ρ α λ ί ω  π ό λ ε ι  τ ή ;  Κ ί ν α ; )  δ ι ά γ γ ε λ ­
μ α  ό τ ι  ώ ;  ύ π ο γ ρ α φ ε ί σ η ;  τ ή ;  ειρήνης δεν π ρ έ π ε ι  τ ο ΰ  λ ο ιπ ο ύ  να δ ν ο -  
μ ά ζ ω ν τ α ι  β ά ρ β α ρ ο ι  οί ξ έ ν ο ι ,  α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  δ ε  κ α ι  π ά σ α  ά λ λ η  πρ& ; 
α ύ τ ο ύ ;  υβ ρ ις  κ α ί  ά δ ικ ί α .
—  Επειδή δ ύπουργο; τών ναυτικών τ ή ;  Ισπανία; προεβίβασεν 
άνωτέρου; τινά; άξιωματικούς άνευ άόεία; τοΰ υπουργικού συμβου­
λίου, ό πρωθυπουργέ; O’donnel έδωκε τήν παραίτησίν του' άλλ ή 
βασίλισσα άντ’ αύ τή ;  έδέχθη προτιμοιτερον τήν τοϋ άρχοντο; τοϋ 
ναυτικού.
—  Α ν α γ γ έ λ λ ε τ α ι  ώ ;  β έβ α ιο ν  ο τ ι  ή λ α τ τ ω θ η  η δ η ,  vj έ λ α τ τ ο ϋ τ α ι  
δ σ τ ρ α τ ύ ;  τ ή ;  Α υ σ τ ρ ί α ;  (ISord).
—  0  Γάλλος στρατηγό ; A r d a n t  παρευρίσκετο ε ί ;  γυμνάσια 
πυροβολισμού γινόμενα κατά τον παρελθόντα μήνα έν τ ώ  πολύγωνη 
τοΰ Viucennes, παρακολουθούμενο; ύπο πολλών αξιωματικών άνω- 
τέρων. 01 παρατηροΰντες ϋσταντο άπεναντι, αλλ ειχον προασπι- 
σματα λόφους καί διπλοσανίδας. Κ ατα  δυστυχίαν δε υπο π ο λ­
λής έπιΟυμία; νά ϊδτ) τά  πειράματα ταΰτα ό στρατηγό; πρόβας 
επέκεινα τοϋ δέοντο; έτρώθη κατά την κεφαλήν καιριω; και εύθυς 
επεσε νεκρό;.
—  Ε σ τ ά λ η σ α ν  νέα  σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α  Γ α λ λ ι κ α  ε ι ;  τ/ιν Κ ο ν κ ιν σ ιν η ν  
καί π λ ή θ ο ς  σ κ η ν ώ ν  κ α ί  ύ λ ικ ο ϋ '  μ ε τ α ξ ύ  δ α ύ τ ώ ν  κ α ι  ο ίκ ι α ι  ο λ ό κ λ * -
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ροι κατεσκευασμέναι ύπέρ τών άνωτέρων αξιω ματικώ ν τής εκστρα­
τείας.
—  Κνούτο ν, ε ϊτε  σκληρά μαστίγω σις  τώ ν  στρατιω τώ ν έν Αγ- 
γλί^  κατά τον Χρόνον ( T i m e s ) ’ 1 ! 2 σ τ ρ χ τ ιώ τ χ ι  έμχστιγώθησχν 
τ ώ  1 8 5 7 ,  αί δε π ληγχι,  δηλαδή τά  κ τ υ π ή μ α τα  εφθασχν εις 
2 10 ,  κατά μέ^ον δε δρον έκαστος χνθροιπος ελαβεν 5 0  είς τό 
μέρος του!
—  0  πόλεμο; των Αγγλων έξ ακολουθεί έν ίνδία μετά  βλάβης 
τών αύτοχθόνΐυν μισθοφόρων' άλλ υπάρχει τοσούτον έξηπλωμένος, 
’ώ σ τ ε  δεν έπαρκοϋσιν ίσως τ ή ;  εξουσία; αί δυνάμεις προς καταστο­
λήν τής στάσεω;-
—  Το κχκουργιοοικεΐον τής Πχυαρίας κατεδίκχσεν είς δίμηνον 
φυλάκισιν καί 4 0  φλ<»ρινίων πρόστιμον τον καθ/,γητήν A rn d t  ώ; 
αίνιττομενον προσβλητικώς εν Ttvt Ιστορικώ συγγράαματι τον 
στρατάρχην πρίγγιπα Wrede.
—  Η ίσπανία έχει  σήμερον Ικανού; στρατηγού:,  ω ς ε  νά διοικήη 
τ ο ύ ;  στρατούς άπάσης τής Ευρώπη; έπι Ϊνα τουλάχιστον αιώνα, 
ϊσ ω ;  τοϋτο φαντί παράδοξον, άλλά μαρτυροϋσι τήν αλήθειαν οί έπό- 
μενοι αριθμοί.
Υποστράτηγοι 7 0  
Μεράρχαι 1 7 0  
Ϋπομεράρχαι 3G0 
μή συμπεριλαμβανομένων τών στραταρχών τοϋ βασιλείου, οϊτινες 
ύπαρχουσι ποοσοιωρισαένοι ε ; .  Καί δμ ω ;  έν μ,έσω τοϋ στρατιό)τικοΟ 
τούτου πλούτου δ ύπουργος τών ς-ρχτιωτικών ήθέλησε νά προβιβάση 
«νά άνωτέρου; τινάς ( έπ ιτελ ε ΐ ;) ,  ώ ;  μεράρχας καί ύπομεράρχας, 
δύο δε ώς υποστρατήγου;.
—  Εςεδόθη έν Πχρισίοις στρατηγική, πολιτική κχί κριτική ίςο- 
ρία τοΰ τελευταίου πολέμου της  Ρωσσίας υπδ Leon Guerin Ιστορι­
κού τώ ν  ναυτικών καί άριστειούχου της έντιμου λεγεώνος κατά επί­
σημα υπομνήματα Γαλλικά, Αγγλικά, ί>ωσσικά, Γερμανικά καί 
κ χ τ ά  τήν αλληλογραφίαν τοΰ συνταγματάρχου τών μηχανικών Gue­
r in  αρχηγού τών επιτελών.
—  Λέγεται ή <τόστχσ:ς συμβουλίου έν 0μοσπόνδο:ς  έπαρχίαις της 
Αμερικής δπ ω ; συσκεφθή προς κατάκτησιν τ ή ;  μεγάλης καί εύφο- 
ρω τά τη ;  νήσου Κούβα;' Αλλά νομίζουσιν δτι ή Αγγλία καί ή Γαλλία 
θέλουσι βοηθήσει τήν Ισπανίαν.
ε υ ε ρ γ ε τ α ι
Toe χ α ρ ά **  τών χηρών Χα1
I. ΪΤΑΤΡΙΑΝΟΣ, Υπομοίραρχέ·
ΠΕΡΙ ΛΗ' ΠΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΩΝ.
Συνέχεια ό Λάρ-ττρος Κατζονγ,ς. —  ΐν^ικος πόλεμος τών Αγγλων, 
—  Ποικίλα. —  0  ιπ π ό τ η ;  τοΰ Ερυθρού Οίκου, μυθιστόρημα τοϋ 
Αλεξάνδρου Λνμά (Παράρτημα).
Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .
Εΐοοπαοδνται οί συνδρομητάΐ f jifev j 5τΐ ένώ ηύςησε τό 
φυλλάδιον καθ’ ήμισυ τυπογραφικόν ουλλον, ή τιμή της συν­
δρομής μένει ή αυτη.
Τά  έξοδα αποστολής είς το εξωτερικόν λογίζονται είς βά­
ρος τώ ν συνδρομητών.
‘Π  συνδρομή τοϋ νέου έτους άρχεται άπδ 1 ’Απριλίου 
ε. ε. και εΤναι έτησία διά πάντας ανεξαιρέτως.
'Ό σ τίς  έν τη  πατριωτική αύτοϋ άγαΟότητιπροσφέρει πλέον 
τών 5 0  δρκχμών έκτακτον δωρεάν ε ΐςτό τα μ εΐο ν  τών χηρών 
καί ορφανών, θέλει κηρύττεσθαι ύπο τοϋ ’Απομάχου ώ ς  εύερ- 
γ έ τ η ς .
Οσάκις άλλάσουν τόπον διαμονής οί συνδρομηται, δηλο- 
ποιοΰσιν άρμοδίως τοϋτοπρός τόν διευθυντήν τοΰ ’Απομάχου.
"Οστις κακαγράψει δέκα συνορομη-άς, λαμβάνει τό^φυλ- 
Λάδιον δω ο εάν.
